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Die im folgenden behandelte Ausbeute an Binnenmollusken von den
Mentawei-Inseln ist von Herrn Dr. KARNY (Buitenzorg) gesammelt worden
und wurde mir von Herrn Dr. E. SCHEIBENER (Buitenzorg) anver(raut,
wofiir ihm auch hier gedankt seL
Sie beansprucht unsere besondere Aufmerksamkeit,weil sie die erste
Sammlung darstellt, die' aus diesen selten besuchten Eilanden stammt.
Wahrend wir iiber die Mollu~ken der Andamanen und Nicobaren reeht
gut, weniger gut iiber die der Nias-Inseln und dann wieder einigermaBen
liber die der siidliehsten Insel dieses Bogens, Engano, Beseheid wissen,
sind die dazwischen Iiegenden Oruppen NeuJand fiir den Malakologeil,
da von Simaloer und den Mentawei-Inseln bisher noeh garnichts, vom
Batoe-Archipel nur eine Probe bekannt ist. Natiirlich fehlt in der folgenden
ZusammensteJlung allerlei, was sicherlich vorhanden ist; hoffentlich gelingt
es bald, die Liieken auszufiillen. Erst dann konnen mit Aussieht auf End-
gliltigkeit die Beziehungen der Kleininsel-Mollusken zu Sumatra bezw.
Java erortert werden, die ja im Hinblick auf die von DOHERTY') aus-
gesprochene Ansicht vom Zusammenhang ,Birma-Andamanen-Nicobaren-
Nias-Mentawei-Engano-java groBere Bedert(ung beansprucht. Auf diese
Frage wird zum SchluB eingegangen werden.' _.
Was die Bespreehung der einzelnen Arten anbelangt, so schien es
nlitzlich,nicht nur listenhaft die Namen aufzuzahlen, sondern n1ihereAngaben
zumal iiber die Skulptur zu machen, wie sie sich aus der Betrachtung
ergaben, und dies auch fur die alten, "gutbekannten" Arten. Es ist eine
ziemlich beklagenswerte Tatsaehe, daB wir, von Ausnahmen abgesehen,
darliber hoehst wenig unterrichtet sind. je mehr aber neuerdings die\
Bewertunganatomischer Merkmale an Boden gewinnt und ein rein anatomisch
begrundetes System als das erstrebenswerte Ziel gilt, urn so mehr muB
andrerseits nach Schalenmerkmalen gesucht werden, die fiir systematische
Zweeke in groBeren oder kleineren Oruppen brauchbar sind. Ausgehend
I) W. DOHERTY im Asiatic Journal 1886(fide HENDERSON 1898),
{
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BESPREOHUNO DER EINZELNEN ARTEN.
I) G. PFEFFER, Zur Heurteilung der tertiaren Landschnecken, im besonderender
Helicaceen usw.: Neues Jahrb. f.Minera10gieetc. Beilageb d. 53Abt. B. (1925)S. 117..:..152.
Dyakia weyersi (E. A. SMITH) var. rotundata n. var.
(Taf. Abb. 1 a - c)
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von der Erfahrung, dass die Schalenform als alleiniges Merkmal nicht
ausreicht, erliegt die anatomische Richtung leicht der Versuchung, die
S'Chaleilberhaupt als unwesentlichbeiseitezu schieben,ohne auf andere
ihrer Merkmalezuriickzugreifen.DaBalsso1cheSku/plutund Bau ausgiebige
Berfrcksichtigungverdienen, hat erst kilrzlich O. PfEffER 1) wieder ent-
schiedenbetont.Freilich genilgendazu nicht die Hilfsmittelder altenCon-
chologen, die mit ihrer Taschenlupeauskommenkonnten; essind starkere
VergroBerungennotwendig und Mi'krometermessungen.Die dabei zu Tage
tretendenErgebnissewerden sicherlkh nicht ohneNutzensein,besonders
nicht fUr die ja al1einauf die OehiiuseangewiesenePalaontologie.-
Herr Studienraty. EHRMANN (Leipzig) war so freundlich, die in der
SammlungbefindlichenPhaedusenzu prtifen und zu beschreiben.lch habe
seine Ausftihrungen auf S. 332 in meinenText eillgefilgt. Ftir wertvolle
Hinweise und Hilfen bin ich Herrn Prof. THIELE (Berlin) ulld Fraulein
Dr. VAN BENTHEM JUTTING (Amsterdam)zu Dankverpflichtet.
Yon der Insel Bodjo (Batoe-Archipel)hat E. A. SMITH.1887(Ann. Soc-
Malac. Belgique Bd. 22 S. 219 Tat. 9. Abb. 8~lO) eine "Ariophanlci')
beschrieben, der die vorliegenden Mentawei-Stilcke recht nahe stehen.
Ein Vergleich mit echtenSMITHSchenSttickenwar leider nicht moglich;
so war nur die Erstbeschreibung und -Abbilctung heranzuziehen.Es
mag sein, daB die augenfalligenUnterschiedeartliche Trennung erfordero
konnen, doch schien es wichtiger, den unbedingt nahen Zusammenhallg
.der Bodjo- und der Mentawei-Formim Namen zum Ausdruck zu brillgen,
um so mehr als die bisher ilberaussparlichen Funde ilber die Verallder-
lichkeit der Art nichts erschlieBenlassen.
Es seien vorerst die Malle (in mm) der Stuckegegebenim Vergleich
zu denen van SMITHS Erststilck: >.'
-
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Am wenigsten Wert zu legen ist wahl auf die geringere Grol3eder vor-
Iiegenden Stucke gegenuber der Stammart. Nur scheinbar wichtiger ist die
verschiedene Zahlder Umgange, die SMITH mit 8 angibt, wahrend unser
gr6l3eres(ausgewachsenes) Stuck deren 7 zeigt: 'genau wie die yon SMITH
selbst hergestellten Abbildungen 8 und 9, die wohl gegenliber dem Text
die gr6l3ere Genauigkeit besitzen. Schwerer scheint der Unterschied der
Milndungsform illS Gewicht zu fallen, die bei der Stammart deutlich quer-
verUingert ist, wahrend schon das gr6l3ere Mentawei-Stiick darin mehr der
van SMITH zum Vergleich herangezogenen D. hugonis(PfR.) ahnelt. Noeh
starker gerundet ist die Miindung van M 40, das aber sein Wachstum
noch nicht abgeschlossen hat und also noch nicht die Erweiterung des
Mundsaumes besitzt.
Von der Stammart unterscheidet ~ich die Varietat durch den Mangel
del' Kielkante. Der letzte Umgang ist bei weyersideutlich kantig, wenn
auch der' Kiel zur Milndung hin sich abschwacht; bei der vorliegenden
Varietatist die Peripherie liberall sanft gerundet und der "Kielstreifen" nur
dell! A uge erkennbar wegen des hellen Bandes.
Die SkuJptur der Schale-gewahrt je nach dem betrachteten Gebiet einen
wechselnden Anblick. Leider sind die altesten TeiIe des Oehauses ziemlich
stark abgerieben und mit zahlreichen rundlichen Verwitterungsstellen be-
deckt, sodal3 die ursprlingliche OberWiche nicht mehr vorhanden ist. Im-
merhin ist bereits innerhalb der ersten Windung eine feine Kornelung zu
erkennen, deren Einheiten sich zu leicht gewellten zarten Radiallinien ordnen.
Del' bei den Dyakien sowieso schon im Allgemeinen schwer feststellbare
Uebergang in die Hauptschale ist hier v611igverwischt; er mag sich nach
IUlld 2 Umgangen vollziehen. Auf den mittleren Umgangen ist das Radial-
system sehr kraftig ausgebildet, fast schon rippenartig; .es kommen durch-
schnittlich rund 5 Rippchen auf 1 mm. Diese Rippen, van dunklerem Braun
als ihre Zwischenraume, sind nul' flach gew6lbt, dabei ist ihr hillterer',-
Abfall steiler als del' vordere. Uber sie hinweg laufen Spiralleistchen, die
kaum auf die lwischenraume ilbertreten; da ''1-ie\ber benachbarte Rippen
in allnal1ernd gleichen AbsUinden krepzen, scheinen sie bei schwacher
Vergr6l3erung einheitliche Knotchenspiralen zubilden. Auf dem letzten
Umgang wird diese Skulptur noch deutlicher, teils wegen del' naturgemal3
besseren Erhaltung del' Schale, teils auch wegen der Vergr6berung der
,Radialrippen, wodurch die an il1nen zu beobachtenden Einzelheiten klarer
werden: Die lahl del' Rippen betragt hier namlich nul' noell 6·8auf 2 mm; .....
da sie sich gegeniiber denen der oberen Umgange kaum verbreitern, er-
weitern sich ihre Zwischenraume. Die SpiralJeisten, etwa 15-18 je mm,
iiberziehen die Rippen in annahernd gleichen Abstailden, obwohl oft an
Stelle einer starken mehrere schwachere vorhanden sind. Namentlich in
den geschiHzten Oebieten in der Nahe der Naht wird es deutlich, dal3
sie ill der Mehrzahl in den lwischenraumen entspringen; doch ist im·
allg'emeinen der Zwischenraum unmittelbar am SteiIabfall frei van ihnen.
~:L.
Hemiplecta arguta (pfR. 1856). '
Xesta a. PFEIFFER 1856,Pro Zool. Soc. London S. 327.
Nanina a. v. MARTENS' 1867,Landschnecken Ost-Asien; S. 219.
Hemiplecta a. KOBELT 1905,Martini-Chem nilz Helix Teil5. S. 981Tal. 254Abb.8 - 11.
Ein kleines, aber fast ausgewachsenes StUck, dessen Kielkante sich
zur Mlindung hin fast vollig abrundet. Es besitzt folgende MaBe:
Andrerseits ist gelegentlich zu beobachten, daB ganz vereinzelte sagar iiber
2 Rippen hinwegziehen.
Mit dem Uebergang auf die Unterseite der Schale werden die Rippen
" ziemlich plotzlich flacher und dichter (11-13 auf 2 mm), und da in dem":
selben MaBe die Spiralleistchen breiter und sHirker werden, entsteht eine
regelmassige Kornchenskulptur, die aus zwei sich rechtwinklig kreuzenden
Systemen von Kornchenreihen besteht, allerdings unter starkerer Betonung
der radial verlaufenden. Nach dem Nabel zu wird die Stellung der Rippen
immer enger, und damit verschwindet die urspriingJiche Zusammensetzung
der Schalenflache aus drei libereinanderliegenden Ebenen wie sie sonst
auf dem ganzen Gehause feststellbar ist: zunachst die eigentliche Oberflache,
ausgepragt in den Zwischenraumen der Rippen, sodann die Oberkante der
Rippen und schlieBlich, noch hoher, die Ebene der den Rippen aufge-
setzten Spiralleisten.
Das kleinere Stuck M 40 besitzt eine merklich dichtere Skulptur und
es ist nicht ausgeschlossen, daB es aufgrund dieser Eigentumlichkeit als
Vertreter einer anderen, aber sehr nah verwandten Art aufgefasst werden
mull. Die Radialrippen stehen auf dem Iltzten Umgang zu 6-7-8je
Millimeter, also fast doppelt so dieht wie bei Nr. 195;leider lassen sich
wegen ziemlich starker Abrollung die feinen Knotchenspiralen nicht mehr
recht erkennen. Doch erst das V orliegen weiterer, ausgewachsener Stucke
kann uns liber die Zugehorigkeit belehren 1).
DJe Farbe der Oberseite ist hornbraun; die Peripherie wird von einem
hellen 3/4 mm breiten Bande umzogen, das gegen die sehr viel dunklere
Unter~eite der Schale scharf abgegrenzt ist. Zum Nabel hin blasst dies
Braun zu hellerem Gelbbraun ab, urn sich im Nabel selDst wieder zu
verdunkeln.










1) Falls die Nummern denen meines Sammelprotokolles entsprachen, so wiirde40
van der 151. Siberoet, 195 van 151. Sipora stammen. Nach denweiterhin folgendenArten
.mul3ich aber leider feststellen, dal3 im Manuskript eine van der meinen abweichende
Nummerierung angewandt wurde. Auch meine Sammelnotizen wurden leider nirgends
verwertet - H. H. KARNY.
,.
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Die Embryonalschale,21/5 Umgange umfassend,ist starkabgerieben;
immerhinist auf dem ersten Umgang einefeineSpiralbildungzuerkennen,
die aus 4- 5 auf der unteren Windungshalfte sich erhebendenFalten
besteht.Nach 11/4Umgangen ist bereitseine zarte, zuwachsstreifen-ahn-
HcheRadialstreifungausgebildet,aus durchschnittlich6 Streifenauf2/5 mm
bestehend.Diese werden nach dem Uebergang in die Hauptschalestarker
und rippenfOrmig und rticken weiter auseinander,sodaBauf dem dritten
bis vierten Umgang ihrer 9-10 auf einen Millimeter kommen. Die
• Zwischenrau.mesind breiter als die Rippchen; sie sind ihrerseitsbesetzt
mitfeinen Spiralfaden,die grollenteilstiber die Rippen hinweglaufenund
ihnenein leicht knotiges Aussehen verleihen.Auf der FIachederstarksten
Wolbung der Umgange werden sie auf den Rippen zumeistabgerieben,
sodall sie dort nur in den Zwischenraurnenbestehenbleiben. Auf dem
letztenUmgangsinddieRippenbreiterund entferntergestellt,durchschnittlich
6-7 je Millimeter;.sie fallen nach hinten deutlichsteilerabalsnachvorn.
Die Spiralfadenstehenzu 15- 18je Millimeter,oft FlOCheinzelneschwachere
zwischendiesen starkeren;die Rippen erscheinenanguterhaltenenStellen
bindfadenahnlichgedreht. Oberhalb des hellen Kielbandes nimmt die
Erhebung der Rippen p16tzlichab, die Peripherie ist infolgedessenfast
glatt.Auf der UnterseitetretendieRippendannwiederdeutlichhervor,aber
sehrvielregelmalligeralsaufderOberseite,auchdichter:7- 9 je Millimeter;
dasie sich nur sehrwenigundrundlicherheben,istdie Unterseiteglanzend.
Sie werden gekreuztvon den sehr feinen Spiralen, die ambestenaufdem
oberenDrittel der Unterflache erhalten sind: diese stehenzu 16-20 auf
1 Millimeterund stellen nicht einheitlicheFaden dart sondern sindzusam-
mengesetztaus langgestreckten,spindelformigen-Einzelstilcken, die oft
sanduhrartigzusammenhangen.
Hemiplectahumphreysiana (LEA 1841)var. complanata MTS. 1867.
H.h. var. c.v. MARTENS 1867, Landschnecken Ost-Asien S. 233, Taf. 10 Abb. 2.
Van dieser von Malakka bis Java bekanntenschonen Form liegen 2
StUckevor mit folgenden Mallen:
















Von diesen beiden Stilcken ist Nr. 191 durchweg dunkler als 184,
auchstarkerkantig, indemdie Kielkante, allerdings sichetwasabrundend,
bis zur Mlindung durchgeht, wahrend sie bei Nr.184 bereits auf dem
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Bei beiden sind die Wirbel vollig glatt gerieben, bei Nr. 191 sogar
etwas angewittert, sodaB die feinere Skulptur, ja selbst der Uebergang in
die Hauptschale nicht mehr festwstellen ist. Auf dem dritten Umgang
beginnt bereits die Runzelskulptur, die bis wm letzten sich deutlicher
auspragt. Dort finden wir zunachst eine feine Radialskulptur, bestehend
aus zarten, dichten Radialrippchen, die zu 8-10 auf 1/5 mm stehen. Ueber
" sie hinweg laufen die gewellten Runzeln, die schrag nach auBen der
Kante zustreben; wegen ihrer Kriimmungen und Verzweigungen ist ihre
.Dichtigkeit schwer zu zahlen; es mogen im Durchschnitt 9 - 11 auf 1
mm kommen. Die Einzelstiicke sind etwa 0.5 - 0.6 mm lang. Wegen
ihrer OabeJungen und winkeligen Durchschneidungen wird die Schalen-
oberflache in spindelfOrmige oder verzerrt rhombische Felder geteilt.
Die Kielkante selbst ist abgerieben· glatt, doch hitt auf der Unterseite
diese ganze Skulptur wieder auf, aber viel feiner und zarter. Auch laufen die
Runzeln nur dicht unterhalb der Karte schrag (mit der Richtung auf den
Nabel), wahrend sie auf der eigentlichen Unterw6lbung spiralfarmig verlaufen.
Uebrigens finden sich echte $piralen stellenweise auch auf der Ober-
seite, doch gewahren sie den Eindruck von UnregelmaBigkeiten, entstanden·
aus St6rungen am Mantelrand, und scheinen keine normalen Bestandteile
der Skulptur zu bilden.
Hemiplectagemina(v. D. BUSCH 1942).
Helix gemfnav. D. BUSCH 1842in PHILIPPI, Abbild. u. Beschreibg.1. S. 9 Taf. 1Abb. l.
Nanina g. v. MARTENS, 1867Landschnecken Ostasien S. 235..
H.g.BOETTGER 1891,Ber. Senckbg.-Ges. 1890/91S. 242.
Als Nr. 190 gehart eine groBe Schale der Sammlung van Mentawei
an, die wahl nur eine Form van gemina darstellt. Sie stimmt mit der
PHILIPPlschen Abbildung in allem Wesentlichen iiberein, unterscheidet
sich van ihr aber durch die noch groBere Mundaffnung und etwas ein-
fachere Zeichnung: das dunkel rotbraune Stuck besitzt nur eine schwarz-
braune Binde, die nach oben leicht violett begrenzt ist, ohne daB es zur
Ausbildung eines scharf abgesetzten hellen Bandes kame. Der letzteUmgang
ist stark gewolbt und nur schwach kantig; vor der Miindung rundet sich
die peripherische [(ante fast vollig aus.
Die MaBe des Stiickes sind folgende (in mm):
I GroBer Kleiner I Hahe H IHahe (h) .~reiteeo)I. h von.HDurchmesser der Mundung .;, III
Nr. 190I 50 42 I 32 I 22.8 28 J 71
b von D IZahl der% Umgange
56 I 5 li3
,I
Ein Vergleich der Prozentwerte der Miindung (in Bezug auf H6he
und Durchmesser des Oehauses) mit den entsprechenden van humphreysiana
vaT. complanatazeigt erheblich hahere Betragebei gemina, hohere noch
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als bei der PHILIPPIschen Abbildung, auf der h 65%von H und b50o/o
von D ausmacht. Immerhin steht sie der letzteren naher, besonders in h.
In diesem Wert spricht sich die starke Wolbung des letzten Umgangs RUS;
wahrend bei complanatader obere Miindungsrand sich von der Naht ziemlich
-gradlinig zur Kielkante herabsenkt, Whrt er bei gemina eine betrachtliche
Ausbauchung aus. In der Aufsicht macht sich die schnellere Zunahme des
letzlen Umgangs starkbemerklich: seine Breite wachst von 9.5 auf 16mm
(von der Naht bis zur Kielkante gemessen), also urn 68%.wohingegen der
entsprechende Wert be} den eben besprochenen complanata-Stilckennur
50 bezw. 56% betragt.· Auf diese slarkere Zunahme hat bereits BOETTGER
hingewiesen, als er die schon v. MARTENS angedeutete Selbstandigkeit
von geminagegeniiber humphreysianabetonte.
Macrochtamys mentaweiensissp. n.
(Taf. X Abb. 2 a - c).
Oehallse stichformig halbbedeckt-durchbohrt, dUnn, durchsichlig, glatt
mit feinslen weJligen Radialfalten und (nur auf dem lelzten Umgang) zarten
Spiralen, olglanzend, fast farblos, hell gelblich getont mit milchiger Triibung,
gedriickt kegelformig; Oewinde niedrig mit leicht konkavem Um6B; 51/4
sanftgewolbte langsam zunehmende Umgange, durch eine ebene, gerandete
Naht geschieden; der vorletzle sich oberhalb der Naht verflachend, der
lelzte nicht herabsleigend, unten bogig erweitert, mit gerundetem, von
der oberen wie unteren Wolbung des Umgangs durch je eine flache Rinne
gut abgeselztem Kiel, der nach der Mundung hin unter Einebnung dieser
Rinnen allmahlich verstreicht; Unterseile glatt, glanzend, mit feinen, sehr
flachen Radialwellen. MUndung schief, beilformig, mit der Senkrechten an
der Orundebene einen Winkel von 40° bildend; Mllndsaum scharf, Oberrand
sehr schwach, Unterrand stark gewolbt, beide voneinander durch einen
abgerundetenstumpfen Winkel geschiedel1; Rander durch einen dunnen, fein
und dicht gekornelten Kallus verbunden (40 - 50 Kornchen auf 1/5 mm2),
Spindelrand am Nabel leicht lappenformig-dreieckig vorgezogen und die
Nabeloffl1ung zur Halfte uberdeckend ..
Die Feinskulptur stellt sich fo]gendermafle\J, .dar: Die 1 3/4 Windungen
umfassende Embryonalscllale istvollig glatt. Ei'sJ. auf der Hauptschale
beginnt die zarle Radialfaltung, die sich unter allmahlicher, unwesenf1icher
Verslarkung bis zur Miindung findet. Diese RadialHiitchen sind nUr wenig ,.
erhoben, hochst unregelmaBig ausgebildet; zuweilen fehlen sie auf 2 - 3
rnmvollstandig oder sind so llchwach, daB sie nur tlnlet gUnstigem Licht-
einfall auf der blanken Oberflache sichtbar sind. Eine Spiralskulpturist nur
auf dem letzten Umgang erkennbar und zwar unter der Doppellupe auf der
hin- ulld herbewegten Schale deutlicher als unter dem Mikroskop, wo
die in der Bewegung wechselnden Reflexe fortfallen. Es handelt sich also
nicht urn eingeritzte Liniell, sondern nur urn winzig erhobene, spiralig an-
geordneteWellen, die bei der AUfsicht von oben verschwindell.
3~6 TREUBIA VOt. X, LIVR. :'.-:3.
Verschieden hiervon sind die schragspiralig angeordneten Linien, die
sich in den Kielrinnen und ihrer nachsten Nachbarschaft finden; sie laufen
schrag nach auBen und verdanken ihr Entstehen wohl mechanischen
V organgen bei der Erhartung der Epidermis, wobei auf der Wolbung des
• Umgangs andere Spannungsbedihgungen herrschen mussen als in den
\ Rinnen. Auf der Unterseite sind nur die Radialwellen entwickelt, etwa
9-12je Millimeter. Diese ganze feinskulptur ist yon auBerordentlicher Zart-
heit und gleichsam yon einer dunnen Lackschicht uberzogen.
Die MaBe (mm) der vorliegenden Stucke sind folgende:
I GroBer Kleiner I









Die Zuordnung dieser Art zur Gattung Macrochlamysmag anfechtbar
erscheinen. Da der Sammler die Weichkorper sorgfaltig entternt hatl), ist
fUr anatomische Untersuchung nicht der geringste Stoff mehr vorhanden.
So ist denn die Entscheidung tiber die Gattungszugehorigkeit. die wahl
in erster Linie zwischen Macrochlamysund Otesia zu fallen hat, mehr odei'
minder abhangig yon gefUhlsmaBiger Beurteilung. Flir ersterespricht Glanz
und Zartheit der Schale, wie sie sich z.B. ahnlich bei M. cacayanicaMLLDFF.
cutteri J\D., perfragilis PILS. finden; fUr die letztere die allgemeine form,
besonders die Kielbildung, wodurch eine verbltiffende Aehnlichkeit mit
den philippinischen Otesien (excentricaPFR., marginataMLLDFF.) sowie der
O. lenticula P. & f. SAR. yon Celebes (Minahassa) hervorgerufen wird.
Diese trennen sich aber yon der vorliegenden Art durch die weit starkere
Schale und deren starkere Skulptur, wahrend ihrer engeren Nabeloffnung
wohl weniger Gewicht zukommt; auBerdem scheint die geographische
Beschranktheit jener Formen auf den ostlichen Teil des Archipels nicht
vernachHissigt werden zu durfen. SchlieBlich mag noch er'wahnt werden,
daB auch die Nicobarengattung Rotularia MORCH. Anspruch auf unsere
Art zu haben scheint: R. massoniBEHN hat zwar,tm Allgemeinen dieselbe
Gestalt, gehort aber doch unzweifelhaft wegen der ~.t.arkerenRadial.:'und
Spiralskulptur (die Spiralfurchen beginnen scharf eingeritzt bereits auf der
Embryonalschale!) einem ganz anderen Kreise an 2).
1) Ie h habe die Weichk5rper nirgends entfernt,sondern lebende Tiere ausnahrnslos
in Alkoholoder Formol konserviert. -, H. H. ~ARNY. '
2) Die von v. M5LLENDORFF (SEMPER, Philippinen Bd. VIII. S. 91) und KOBELT
(Martini-Chemmitz, Heliciden Bd. V. S 1117)befiirwortete Vereinig1:1I1gder Rotularia-Arlen
massoni BEHN und roepstorffi M5R'CH mit Otesia diirfte sich bei Betrachtungder Fein-
skulptur als unhaltbar erweisen. Dem Berliner Museum verdanke ich eineOtesiaviridis
QUOY & GAIM.; sie zeigt folgende Verhaltnisse: Embryonalschale glatt, nachsteUmgange
radial leichl gewellt, dazu tritt auf dem letzten Umgang eine ausgesprocheneSpiral-,
(
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Es ist hier wohl der geeignetePlatz fUr dieBesprechungeineranderen
Schale, die zwar nicht von den Mentawei-lnselnstammt,aber in diealler-
nachsteVerwandtschaftder eben abgehandeltellForm gehOrt:
Macrochlamysanceyisp. n.
(Tal Abb. 3a- c)
In der HamburgerSammlungIiegtunterder Bezeichnung"Macrochlamys
marginata Ane. W. Sumatra" eine den eben besproehenensehr ahnliehe
Sehale,1905 von H. FRUHSTORfERbezogen.Woher ersiehatte,konntenieht
festgestelltwerden, vermutliehvon ANCEY selbst. Ein Nachforschenin der
Literatur nach diesem Nameri blieb auch erfolglos (falls nicht eine Ver-
wechselungmil marginataMLLDff. 1890 von Cebuvorliegt); anscheinend
ist es nur ein Sammlungsname,der moglieherweiseauch in andereSamm-
lungen ubergegangenist.
Die Malle dieses Stiickes sind (in mm):
Grofier Kleiner I
Hohe





Oehause durchbohrt, dunn, durehscheinend,glatt, mit sehr feinen
Radialstreif,enund (auf dem letztenTeil des letztenUmgangs) zartenSpi-
ralen; olglanzend,hell hornfarben mit blaulieher,ziemliehstarkerTrUbung
auf. dem Oewinde, f1aeh kegelformig; Oewinde niedergedriiektkonkav-
kegelig; 51/3 Umgange,dureheinegerandete,leiehtwellige Nahtgesehieden;
der vorletzte sieh oberhalb der Naht abflachend,der letzte nicht herab-
sireifung, die van zweierlei Art ist: erstens locker stehende Reifen oder Ringe, die sich
in unregelmafiigen Abstanden erheben (bei dem vorliegenden Stuck wechseln die
Abslande zwischen 2/7 und 6/7 mm), schon mit der Lupe deutlich wahrnehmbar, und
zweitens dazwischen feine, eingesenkte Linien (4 - 5 auf 1/7 mm), nur unter dem
Mikroskop zu erkennen. Diese letzteren scheinen auf der Unterseite zu fehlen.
Den Rotularia-Arten dagegen ist eine auffallige Embryonalskulptur eigen und
zwar in recht verschiedener Ausbildung. Bei R. massoni beginnen die scharf einge-
rilzten Spiralen bereits dicht h,inter dem Blindende der Embryonalschale; sie ziehen
dann dicht gedrangt bis zur Mundung (etwa 5 Spiralen auf 1/7 mm) und werden nur
durch die zarle Oberhaut stellenweise verdeckt. Die Unterseite ist gleicherweise mit
ihnen bedeckt. Anders verhalt sich R. roepstorffi: hier tritl auf dem Wirbel die Spiral-
skulptur ganz zuruck gegen die radiale, die gleicl1ialls unmittelbar hinter dem Blindende
derEmbryonalschale beginnt und sich zusammensetztaus verhaltnismafiig groben Wellen
(2- 3auf 1/7mm), die in ihrem Verlauf durch leichte;-Einsenkungen unterbrochen sind.
Durch dieseEinsenkungen kommt eineSpiralricht~tngilidas Gefiige der Schale, die mit der
beiR.massoninicht zu verwechseln ist, da es sich nur urn5-7 Spiralen auf der Ober-
Wiehe des ganzen Umganges handelt. Mit dem Uebergang in die Hauptschale werden
sowohl Radialen wie Spiralen feiner und dichter, und die Oberflache gewinnt dadurch ein
leingerauhtes oder gekorneltes Aussehen; bemerkenswert ist die imnier starker werdende
Schragrichtung der Spiralen, die, bei senkrechter Stellung zu. den schragen Anwachs-
streilen, deutlich auf die Ailfienkante zustreben, besonders auf dem letzten Umgang.
Auf der Unterseite finden sich echte eingeritzte Spiralen ("Notenlinien" nachPFEFFER)
in verhaltnismafiig weiten Abstanden (2/7 - 317 mm).
Angesichts dieser starkenSkulpturunterschiede scheint sagardie nachsteZusammen-
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steigend, unten schwach erweitert, mit gerundetem, obenund unten durch eine
flache Rinneabgesetztem Kiel, der sich bis zur Miindung versUirkt;
U'(1terseite glatt, gHinzend, mit feiner Radialstreifullg. Miindung~ schief,
beilfOrmig, mit der Senkrechten an der Orundebene einen Winkel von400/o
bildend; Mundsauni scharf, Oberrand schwach, Unterrand starker gewolbt,
be ide and er Per i ph er i e d u rc h den v erg ez 0g en e n K i e I g e·
t r en n t; Innenrander durch einen dunnen,feingekornelten Kallus verbunden,
dessen locker (15- 20 auf 1/5 mm2) stehende Karnchen deutlich seinem
AuBenrand parallel geordnet sind, also_die Zuwachsstreifen schrag schneiden,
Spindel rand urn die Nabelaffnung lappenformig-dreieckig leicht herum-
geschlagen, sie in der Ansicht von unten eben beriihrend, nicht iiberdeckend.
Feinskulptur: Embryonalschale (gut P/4 Umgange) glatt, auf der Haupt-
schale sehr zarte, radial verlaufende Wellen, am besten bei bewegter Schale
wahrnehmbar; auf der letzten Halfte des letzten Umgangs treten dazu, auf
der Walbung oberhalb des Kieles, feine spiralige Unebenheitell. Die Kiel-
rinnen zeigen zarte spiralverlaufende Linien, die von tangential abgehellden
gekreuzt werden.
Von der oben besprochenen Form unterscheidet sich diese zunachst
hachst ahnlich erscheinende durch folgende Merkmale: das Oehause ist
grosser, fester, starker getrtibt, dabei die RadialfaItung schwacher; der
Kiel ist durch die starkere Einsenkung der ihn begleitenden Rinnen mehr
herausgearbeitet und bleibt so bis zur Mtindung, ihr in der Peripherie
einen vorspringenden Winkel verleihend; das Gewinde betragt nur 200/0
des grollen Durchmessers (bei M. mentaweiensis280/0); die Oesamthohe
macht yom groBen Durchmesser nur 45010 aus gegen fast 58°10 bei jener
Art; ferner ist die Nabeldurchbohrung offener.
Die ANCEY-(? FRUHSTORfER)sche Bezeichnung schien, da der Name
"marginata" bei den Naniniden schon mehrfachvorkommt. besser durch
eine andere ersetzt zu werden.-
Zum SchluB mag noch ein Vergleich mit der MoLLENDORffschen
marginata von Cebu 1) erlaubt se.in, auf deren Achnlichkeit mit der vor-
Iiegenden Art vielleicht die doppelt irrtiimliche Bezeichnung "marginata
ANCEY" durch FRUHSTORfER zuriickzufiihren ist. Bei~;'M.anceyiist zUllachst
die ganze Schale zarter. durchsichtiger (die bei marginata·~LLDff.hochstens
durchscheinend zu nennen ist), der Nabel weiter, die Umgange nehmell
langsamer zu, ferner sind die Windungen gewalbter und das hohElre
Oewinde ist deutlich konvex, wahrend es bei marginata flacher ist und
konkaveSeiten be~itzt. Dazu kommt hoch das V orhandensein feiner,aber
deutlicher Spirallinien bei letzterer, die mit den zarten, fast unmerklichen
spiralverlaufenden welligen Unebenheiten von anceyinichts zu tun habell.
So scheint die Trennung der sumatranischen Form von der Art ausCebu
geboten.
I) Die Hamburger Sammlung enthiilt echte StUcke von dieser Art.
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Trochomorpha(Videna) strubetliBTTG. 1890.
T.st.BOETTGER IS90Ber.Senckenb.ntf.Ges.1889/90 S.143Taf.5Abb.5a-e.
Zunachst die MaBe (in mm):
Gro13er Kleiner I Hohe Ho Durchmesser d
Gewind.












Diese 3 StUcke seien trotz einiger Abweichungen van der Erstbesehrei-
bung hierhergestellt. Nur Nr. 181,etwas weniger schon Nr. 182,weisen den
fUr strubelli bezeichnenden hohen Betrag fUr das H6hen-Durehl1lesser-
Verhaltnis auf; Nr. 183dagegen ist fast so flach wie bicolorMTS. Doeh stimmt
es in allen anderen Merkmalen so gut mit den beiden anderen Stueken
tiberein (farbung, Nabelweite, feinskulptur), daBes ohne Bedenken dazuge-
ordnet werden kann. Und noch in einem Punkt weichen sie van der Erst-
beschreibung ab: sie weisen im Oegensatz zu dieser auch auf der Oberseite
Spuren auBerst feiner Spiralliniierung auf, die allerdings nur unter dem
Mikroskop sichtbar ist - wie sie auch die aus der Hand BOETTGERS stam-
menden Stticke der Hamburger Sammlung zeigen. Hiernach ware die
Beschreibung zu berichtigen.
Die Embryonalschale umfaBt gut JI/zWindung, deren Oberflache mit
Ausnahme des Blindendes in zarte Langs- und Querwellen geworfen er-
scheint. Auf den mittleren Umgangen sind 14-17 starkere Radialstreifen
je Millimeter erkennbar; hier sind auch die bereits auf der Em bryonalsehale
beginnenden Spirallinien (bei 80facher Vergrosserung) deutlich sichtbar;
sie stehen sehr unregelmassig verteilt. Oegen die Miindung hin werden die
Radialen starker, aher nicht dichter. Auf dem vorletzten Umgang finden
sich noch Spuren der Spiralen, diedann aber verschwinden. Auf der
glanzenden Unterseite stehen die Spiralen (deren Aussehen ganz das ist
derer von bieolor) am dichtesten auf deri:,-um den Nabel verlaufenden
W61bung: 12-15 je mm. Der Abfall dieser':,.W61bung in den Nabel ist
sanft und nicht so kantig wie bei bicolor...•..
Trochomorpha(Videna) bicolor V. MTS. 1864.
Tr. (V) b. YON MARTENS 1867,Ostasiat. Landschn. II. S. 252 Tal. 13 Abb. 2.
Die Art ist van Sumatra, Java und Borneo bekannt und offenbar
ziemlich haufig. Die vorliegenden Stucke zeigen mit Ausnahrne der bereits
von MARTENS erwahnten leichten Schwankungen im Hohen-Breitenverhaltnis
keine Abweichungen voneinander; im allgemeinen sind sie etwas flacher
als dieMARTENS'schen Stucke.
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Die Embryonalschale besteht aus P/4 Windungen, von d~nennur das
BJindende glatt ist. Sodann macht sich eine feine Spiralstreifung bemerkbar,
bestehend aus 13-16scharf eingeritzten furchen auf 115 mm. Hierzu treten
radial verlaufende wellige Erhebungen, durchschnittlich 7 - 9 auf 1/5 mm;
sie sind stellenweise auBerst schwach und iiberziehen nicht die ganze
W6lbung; an del."oberen Naht sind sie am deutlichsten ausgepdigt. Mit
dem Beginn del.' Hauptschale wird die Radialstreifung ausgesprochener
und die sie kreuzenden Spiralfurchen entfernen sich von einander, sodafi
auf dem dritten Umgang ihrer nur noch 6-8auf 1/5mm kommen. Wahrend
die Zuwachsstreifung gegen die Miindung hin grober Wild (kurz VOl.'ihr
stehen nur noch 8 -10 Streifen auf 1 mm), verschwinden die SpiraIfurchen
schon auf dem vorletzen Umgang vollstandig; die letzten Spuren von ihnen,
mit Abstanden von etwa 1/4 mm, finden sich in del.'Nahe del.'oberen Naht.
Die sehr viel glattere gl3nzende U nterseite zeigt schwache, dichte
Zuwachsstreifell, die am kraftigsten auf dem braunen Band entwickelt sind;
nach deF Nabelh6hle zu werden sie schwacher. Sie werden gekreuzt van
eingedriickten spiralverJaufenden Rillen, die zitterig-wellig verlaufen: auf
1 mm 8 - 10 sHirkere, zwischen die streng parallel in unregelmafiigen
Abstanden schwachere eingefiigt sind.
Plectotropismentaweiensissp.n.
(TaL X Abb. 4 a-c)
Mit del.' Bezeichnung M 2 findet sich in del.' Ausbeute eine Plectotro-
pis, deren Merkmale sie zwar in die Nahe von P:"T9tatoria VD.B. und
leucomphalaV. MLLDFF. bringen, ohne aber doch fiir eine Vereinigung mit
einer diesel.'Arten genugende Uebereinstimmungzu besitzen. Von den iibrigen
Arten del.' Orossen Sunda-Inseln, die zumeist in Autoren-Stiicken zum
Vergleich zur Verfiigung standen, unterscheidet sie sich starker, als von
den eben genannten, sodaB auf die trennenden Merkmale nicht weiter
eingegangen zu werden braucht; sie gehen ohne weiteres aus Beschrei-
bungen und Abbildungen hervor.
Zun3chst sei die Beschreibung der neuen form. gegeben, die aller-
dings wegen einer Beschadigung des Mundsaumes nicht mit del.'wiin-
schenswerten Austiihrlichkeit durchzufilhren ist: ,I
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Schale gedruckt kegelformig, miiBig fest, perspektivisch genabelt
(Nabel6ffnung 25% des grossen Du~chmessers),von matter,hell braun-
gelber Epidermis iiberkleidet; Oewinde konvex-konisch, Umgange 61/5,
nur wenig gewolbt, mit deutlicher,fast stufenf6rmigerAbflachung liber
der Naht; letzter Umgang bis zur Mundung gekieIt, Kiel oben von einer
eben angedeuteten,unten von einer gut ausgepragtenFurche begleitet;
die Umgange mit deutlicher Radial- und zarter SpiraIskulptur; Unterseite
stark gewolbt, winkelig- in die Nabelhohle hinabsteigend,durchZuwachs-
streifen unregelmii13igradial, durch die liber diese hinwegverlaufenden
Furchen spiral fein gestreift. Milndung fast/ unmerklich herabsteigend,
schief, oberer Mlindungsrand maBig, Unterrand stark gebogen,bis zur











Die Embryonalschale umfa13tP/4 Windungen; sie ist zuniichst
fein unregelma13igekorneIt,zeigt aber noch innerhalb deserstenUmgan-
ges feine Radiallinien, die von au13erordentlichzarlen Spiralen gekreuzt
werden (bei 80facher Vergro13erungund glinstigem Lichteinfall eben
sichtbar): alles viel feiner als bei der oben beschriebenenTrochomorpha.
Der dritte Umgang tragt sehr deutlicheZuwachsstreifen,25-30 auf 1mm;
die Spirallinien bleiben weiler zart, sind aberbesondersdeutlicherkennbar
in der Niihe der Niihte, wo ihrer 11~ 14 auf 115 mmkommen.Verglichen
mit den Trochomorpha-Spiralenslehen sie dichter, auch sind sie nicht so
scharfkantigeingedrucktwie dort, sOl1(lernals FurchenmitsanftenRiindern
ausgebildet.Sie sind, wieder im Oeg~n?atzzu der erwahntenOattung,
auch auf den unterstenUmgangen noch vorhanden, auf dem letztenaller-
dings, wenigstensan dem vorliegendenStuck, nur in derNahedesKieles.
Auf der Unterseite stehen die hautigen Zuwachsstreifen dicht und
ziemlich grob, soda13die ganze Flache leicht gerauhterscheint,wozuauch
die ellggestellten(22·- 26 auf 1/2 mm) Spiralfurchen beitragen.Wo diese
die Zuwachsstreifenin der Zone ihrer dichtestenGedrangtheitkreuzen,
erhaltdie Oberflache ein feingekorneltesAussehen: das ist besondersder
Fall auf dem abgerundetenOrat urn den Nabel. Von der eigentlichen
Unterseiteist der Kiel durch eine scharfe,ihm parallelverlaufendeFurche
geschieden;doch treten Radial- wie Spiralskulpturauf ihn liber.
Die Oberhaut ist fast uberall abgerieben,doch sind an der Unterseite
noch gro13eTeile von ihr bedeckt; sie ist dort nicht k6rnig:..schuppig,
sondernzart, daB die Spiralstreifender Schale hindurchschimmern.,.
•
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Von P. sumatranaunterscheidet sich die neue Art durch die groBere
Zahl der Umgange (bei jener nur 5), den engeren Nabel (bei jener 30°/0
'des grossen Ourchmessers), die weit starkere Wolbung der Unterseite, die
scharfere Auspragung des Kieles (bei jener zur Milndung' hin fast abge-
run.det, auch nicht mit Kielfurchen versehen) und die groBere Hohe (doch
scheinen bei Sl!matranaVerwechse!ungen unterlaufen zu sein: nach V.
MARTENS' MaBangaben ist H von 0 54%, doch zeigen seine sowohl wie
OAUTZENBERGs Abbildungen viel weniger als 50%) j ferner ist die Miln-
dung bei Sllmatranasehr deutlich absteigend.
Naher stehen der P. mentaweiensis,wie eingangs erwahnt,die javanischen
Arten leucomphalaV. MLLDff. und rotatoria V. D. B.: in der Zah! der Um-
gange, dem scharferen Kie], der nur geringen Senkung des letzten Umgangs
vor der Milndung seien die wichtigsten Aehnlichkeiten hervorgehoben.
Unterscheidend von beiden ist die geringere GroBe; von leucomplzalainsbe-
sondere die form des Gewindes: bei dieser flacher, kalottenformig, bei
mentaweiensiskegelf6rmig, schwach kon vex; bei ersterer erweitert sich der
. Nabel bedeutend mit dem letzten Umgang, wahrend bei mentaweiensissich
der letzte Teil des letzten Umgangs nicht mehr spiralig von der Nabelh6hle
entferntj auch ist bei leucomphalader Kiel noch schader, die Kielkante
rauher und oben wie unten durch eine deutliche furche begrenzt. 1mVer-
gleich zu rotatoria ist mentaweiensisgieichfalls gedrungener, enger genabelt
und schwacher gekielt, aber mit weiterer Mundung versehen infolge der
starken W61bung der Unterseite. Die erwahnte, fUr die zwei hier behandelten
Arten besonders bezeichnende Geringftigigkeit des Absteigens der Mundung
ist bel der neuen form am besten ausgepragt: nur bei genauer Betrachtung
ist ein eben bemerkbares Absinken von der Kielkante des vorIetzten Um-
gangs festzustellen.
Ob diese neue form spater zu leucomphalaoder rotatoriaals Unterart
angeschlossen werden kann, mllB der Heranschaffung weiterer Stucke vor.
behalten bleiben. Zur Zeit k6nnte man keiner der beiden den Vorrang geben;
deshalb erscheint die Aufstellung einer eigenen Art gerechtfertigt.
Wie schon in der Einleitung betont, hahe Herr P. EHRMANN die
freundlichkeit, die in der Ausbeute befindlichenPhaedusen zu bearbeiten.
Er stellte mir die folgenden Ausftihrungen zur Verfij&.ung:
Phaedusa(Phaedusa)mentaweiensisn.sp. (fig 1).
Gehause Ilnksgewunden,' bauchig spindelformig, starkwandig, doch
.durchscheinend, matt seidenglanzend, auBerst fein und regelmaBig gestreift,
auf dem letzten Umgange ein wenig sHirker j farbung dunkel rotbraun,
die Spitze etwas aufgehellt, das Mundungsinnere dunkel violettbraun. Um-
gange 83/4, die obersten beidei, eine dicke stumpfe Spitze bildend; Kontur
der oberen Spira kaum ein wenig konkav, aIle Umgange auBer dem letzten
kraftig gewolbt, durch eine einfache Naht O'etrennt der vorletzte dorsalb ,
,.I
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atwas aufgeblasen, ge-
gen den abgeflachten
letzten - besonders dor-
sal - fast stufig abge-
setzt; letzter Umgang ge-
gen die Basis stark ver-




deutlich, aber nicht scharf
eingeschnitten, win kelig-
bogig verlaufend.
M un dun g fastvertikal,
kurz birnformig, mit ma-
Big hochgezogenem Si-
nulus, ihre untere Halfte
genau halbkreisfOrmig.
Mundsaum kurz gel6st,
allmahlich und stark er-
weitert, schwach gelippt,
aber mit versHirktem
stumpfen Rand; liber der
Fig. 1. Phaedusa(Ph.) mentaweiensis
EHRM. a,b Clausilium.
Oberlamelle stumpf eingekerbt.
Ve r s chI u Ba p par at: Oberlamellekraftig, randstandig, etwas liber die
Mundungsebene vorspringend, links deutlich konkav, mit flachbogiger
stumpfer firstkante, innen ohne Orenzmarke in die Spirallamelle uber-
gehend; diese innen zu einer dunnen, hohen, nach der Aussenwand ge-
neigten Leiste ansteigend, die latero-ventral rechts am hochsten ist, von
da rasch abfallt und bis liber die Ventrallinie hinaus verlangert ist. Unter-
lamelie b~i senkrechtem Einblick in die Mlindullg als maBig vorspringende
stumpfe Leiste sichtbar, vorn mitten am rechten Mundsaum aIs schwaches
Faltchen auslaufend, einwarts nach Ueberschreitung der kaul1l hervortre-
tenden Spindelkante steil und gestreckt ansteigend,nur wenig spiraJig
geschwungen 1), dabei ganz allmahlich an'\'H.ohe und Starke abnehmend,
innen bis lateral-links verIangert. Subcollimelldfj-1(lJ1lellevan auBenin keiner •.
Weise sichtbar, innen als eine hohe, dlinne, gew61bte Wand entwickelt,
die mit der Unter\amelle eine oben enge, unten stark erweiterte Nische <
bildet; inneres Ende der Lamelle latera-ventral links. Lllnellar genau
rechts lateral; Prinzipaljalte ungefahr parallel zur Naht, von der linken
I) Bei sehr steilem Einblick von unten in die Mundung von unten kann man
gerade noch unter die Unterlamelle sehen.- Das ist ein filr die Beschreibung des
Lamellensystemsder Clausiliiden iiberhaupt zu beachtender Umstand.
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Seitenlinie bis fast zur V:entrallillie laufend. MOlldfalte durch 4- 5 wolJ!-
entwickelte Gaumenfaltell vertreten, die mit der Prinzipale nach aullen
zu divergieren (die unteren mehr als die oberen); erste Gaumenfalte .am
langsten (bis 1/4 U mgang), zweite kurz und schwach oder fehlend, dritte
und vierte etwa gleichlang, fiinfte sehr schwach entwickeIt.- CLausilium:
Shel schmal, ganz allmahlich in die Platte -- ohne Einbuchtungan deren
Innenrande - iibergehend j Platte schmal~in der Uingsrichtung oben stark,
unteli sehr schwach gebogen, stark rinnenfOrmig, doch so, dall der Aullen-
rand, besonders in seinem Oberteile hoher aufgebogen ist als der In.nen-
rand; Unterende der Platte stark verjiingt, kuppig zugespitzt, ein wenig
loffelformig nach aullen gewendet.
Lange 19,3,Breite 5,3; Hohe d. Milndung 5,2, Breite d. Milndung 4,1 mm.
" 18,8, " 5; " " 5,2, " "ca. 4,2 mm.
Es lagen, durch Dr. E. DEGNER in Hamburg mir zur Bearbeitung
ilbergeben, zwei Stucke der neuen Art vor, von denen das eine durch.
naturliche Reparatur eines Defektes eine etwas millgestaltete Milndung
zeigt. Es unterscheidet sich vom andern, normalen StUck nur dadurch,
dall ihm die bei diesem vorhandene kleine zweite Palatale fehlt. Solche
Abweichungen kommen auch bei verwandten Arten vor. An der Arteinheit
der beiden Stucke ist nicht zu zweifeln.
Die Auffindung einer C1ausiliide auf den Mantawei-Inseln ist zuniichst
insofern von Interesse, als dadurch die Verbreitungsgrenze der familie in
Malaiasien ein Stuck hinausgerilckt erscheint. Wir kannten bisher Clausiliiden
auf dem Sundabogen von Kamorta (Nicobaren) im Nordwesten bis Sumbawa
im Osten. Von den Andamanen, wie von der langen Inselkette im Westen
von Sumatra war keine bekannt geworden. Nun wissen wir also, dall
auch luer ein Aullenposten besteht.
Die neue Art gehort zu jener Gruppe ostasiatischer Clausilien, die
O. BOETTGER Pselldonenia genannt hatte und die nach der revidierten
Nomenklatur heute als Sektion Phaedllsa A. AD. /innerhalb des gleich-
namigen Subgenus und Genus bezeichnet werden mull I). Die von Nord·
ostbengalen, durch Siidchina, ganz Hinterindien, Malakka, Sumatra und
Java verbreitete Sektion bedarf noch grilndlicher systematischer Durchar-
beitung. So ist die genaue Einordnung der neuen Art erschwert. Sie
schliellt sich bestimmt einer der Artengruppen der westlichen Teile jenes
Uindergebietes an, und zwar nicht denen der Nico.baren 2), die merkwiir·
~~~'- ,
.• digerweise mit javanischen formen naher verwandt sirld, sondern gewissen
Arten von Sumatra (sumatrana MARTS.), MaIakka (pe)'z'angensisSTOL.) und
1) Vgl. EHRMAN P., Zur SystemCltik der Clausiliiden, besondersder ostasiatischen.
Sitzungsberich!e naturforsch. Ges. zu Leipzig. 49.-52. Jahrg. 1927,S. 14 u. 16.
2) PhaedusanicobaricaGUDE (=wuellerstorfiMLLDFF. nee ZELEBOR)is! derjava·
nisehen Ph. corficinaau13erordentliehahnlieh, und Clausilia wuellerstorfiZELEBOR (=
nevilUanaMLLDFF.) gehort wahrseheinlieh zu dem sons! auf Java besehrankten Sub-
genus Aerophaedusades Genus Hemiphaedusa.
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des sudlichen Birma. Die letztere Beziehung erscheint mir als die engste:
Phaedusa mentaweiensism. zeigt im Habitus wie im Bau des VersehluB-
apparates groBe Aehnlichkeit mit den birmanischen Arten insignis GOULD,
fllsiformis BLANFORD und deren Verwalldten, wenn auch ihre geringe GroBe,
bauchige Spindelform, dunkle Farbung und der Bau ihres Lunellars die
Artselbstandigkeit ausreichend begriinden. DaB die Inseln im Westen von
Sumatra in ihrer Fauna nahe Beziehungen zu West-Hinterindien haben,
ist orographisch durchaus verstandlich;' sind sie doch als Parallelkette von
Sumatra eine' Fortsetzung der westbirmanischen Cordillere. Freilich fallen
in diesen lug auch die Nicobaren, deren Clausilien, wie bemerkt, mehr
auf Java weisen. Da aber die eine der in Betracht kommenden javanischen
Arten (Ph. corticina v.D. BUSCH) auch auf Malakka nahe Verwandte hat
(Ph. filocostata STOL.), so kann man vermuten, daB die Clausiliiden des
gesamten Sundabogens ihr Ursprungsgebiet in den west-hinterindischen
Oebirgszugen haben und daB ihre AlIsbreitung im wesentlichen alter ist als
die heutige Gestaltung des Archipels.
Leptopoma (Leptopoma) niasense FULTON'1907.
L. n. H. C. FULTON 1907,Ann. Mag. Nat. His!. (7) Bd. 19 S. 155 TaL 10 Abb. 6.
Es liegen zwei unallsgewachsene Stucke vor, deren MaBe (in mm)
zunachst gegeben seien.
BaheI







Die Zuteilung dieser Stucke, deren Jugendlichkeit aus dem unfertigen
Mundsaum hervorgeht, erfolgte aufgrund des Vergleichs mit Stticken der
Hamburger Sammlung, die aus FULTONs Hand stammen. Sie zeigen vol-
lige Ubereinstimmung in allen Skulptureigentumlichkeiten und weisen im
l:3esonderenbereits die dunkle Nabelbinde auf, die FULTON als Unterschei-
dungsmerkmal gegeniiber dem sehr ahnlich~n L. perlucidum PFElfF. (nee
ORATELOUP, nach KOBELT in Martini-Chemi:tiitz S.404) beton!. Die Un-'
"'\..,'\.
stimmigkeit betreffs der lahl der Umgange, die FULTON fUr die Aus-
gewachsenen mit 5 angibt, beruht auf anderer lahlung: ich zahle fur
unsere erwachsenen N i as-Stucke gut 51/2,
In Einzelnen zeigen die beiden Mentawei-Stiicke folgende Verhalt-
nisse: auf den mittleren Umgangen betragt die lahl der starken Spiral-
leisten 7; auf dem letzten trift zu diesen zunaehst eine achte, besonders
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umzieht. Die starksten dieser Spiralleisten sind auf dem letzten Umgang
durch ihre Farbung hervorgehoben, die aus unterbrochener Braunf1eckung
besteht, und zwar greifen die Flecken von der Leiste nach oben wieJlach
• uoten uber. In den Zwischenraumen dieser Hauptspiralen finden sich\
zartere Nebenspiralen, etwa je 4-6.AuBer diesen Spiralen oberhalb der
Kielleiste sind auf der unteren FHiche des Ietzten Umgangs iihnliche
e;twickelt, 7-9an der Zahl, die mit der Annaherung an den Nabel schwa-
cher werden, besonders in der Breite, sodaB sich die untersten nur zart
IinienfOrmig erheben. Die dem Kiel zunachst verlaufenden sind -gleich-
falls braungezeichnet und bei Nr. 38 verschmelzen die Farbstreifen zu
einem breiten Sande. Die Spiralen der Oberseite beginnen dicht am
Wirbel (Unter.schied von L. fultoni ALDRICH aus Sumatra I). Die Orellze
zwischen Embryonal- und Hauptschale ist sehr schwach und wird nur durch
das Auftreten feiner Zuwachsstreifen gekennzeichnet, die bis zum vierte.n
U mgang sehr dicht (20- 25 auf 1/5 mm), spater lockerer stehen (10-15
auf 1/5 mm).
Der auBen matte, innen gHinzende Deckel ist sehr dunn und zeigt
71/2 Umgange. Die welligen Spirallinien haben deutlich Schragrichtung
auf die AuBennaht.
Leptopoma (Trocholeptopoma) bodjoense E. A. SMITH
var. mentaweiense n. v.
Diese Form unterscheidet sich von dem Typus (von der InseI Bodja,
Batoe-ArchipeI) nUr durch das Fehlen des fur diesen bezeichnenden schwar-
zen .FIeckens hinter der Mundung, von dem nUr bei Nr. 36 eine winzige
Andeutung erkennbar ist. Da von dieser Art bisher anscheinend nur das
Erststiick vorhanden ist (E. A. SMITH, Ann. Soc. malac. Belgique Ed.22,
1837S. 220 TaL 9 Abb. 14-15), die auch seitdemnicht wieder aufgefiihrt
wird (KOBELT iibernimmt im Tierreich Bd. 16 S. 20 sowie im Martini-
Chemnitz die SMITHsche Beschreibung wie Abbildung), erscheint hier
eine langere Darstellung gerechtfertigt.
Es befinden sich in der Ausbeute drei Stucke. von folgenden MaBen
(in mm):
H6heI GroBer Kleiner I H6he Brlite' I Zahl der Umgange







Schale kreiself6rmig, eng und tief genabelt, ein wenig breiter als
hoch, durchscheinend, mit mattglanzender dunner Epidermis iiberzogell'
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_einfarbig horngelb, rotlich Uberhaucht,mit einem den -letzten Umgang
unmittelbarhinter der MUndung radialumziehendenrotenBand; Umgange
5, gewolbt, durch eine scharfe,nicht eingesenkteNaht voneinanderge-
schieden; auf den oberen Umgangen 4 Spiralleisten,zu denen auf dem
vorletzten noch eine ftinfte unmittelbar Uber der Naht tritt: diese aile
umziehenden letztenUmgang, auf welchemder ftinfteperipherverlaufend
sich kielartig erhebt; ferner finden sich dazu unterhalb der Kielleiste,
auf der unteren Haifte des letzten Umgangs, noch zwei ahnliche,aber
sehr viel zartere Spiralleisten, sodaf3 hier ihre Oesamtzahl 7 betragt.
MUndung kreisformig,einschlief31ichdes auf3erenMundsaumes etwa 60%
der Oehausehoheausmachend;Mundsaumdoppelt:derauf3erescharfwinklig
ausgebreitet(Umschlagrotlich von demdurchscheinendenMUndungsband,
aber weif3gesaumt),an der Spindel tiber den Nabel, ihn halb bedeckend,
zurtickgeschlagenund winkelig ausgebuchtet;Rander durch einendUnnen
Kallus verbunden, der deutlich unter dem des innerenMUndungssaumes
liegt und in der Nabelgegend unter ihm verschwinden kann; innerer
Mundsaummit verdickter,rotlicher Lippe, den auf3erenUberragend,innere
Rander durch einen ziemlichstarken Kallus verbunden,der sich demdes
Auf3ensaumestiberlagert.Spindel innen ausgebuchtet.
Wirbel bei Nr. 173 rotlich, bei Nr. 177 und 36 ist die erste Halfte
des erstenUmgangs tiefbraun. Die Spiralstreifungbeginntiiberallunmittel-
bar hinter dem blindgeschlossenenAnfang der ersten Win dung und tritt
ohneUnterbrechungoder Aenderung nach 2'/4Umgangen aufdie Haupt-
schaletiber.
Auf3erdenscharfenSpiralleistenistkeine SpiralIinierungmehrerkennbar.
Die radiale Zuwachsstreifungist auf3erordentlichfein, aber deutlich; ab
und zu erhebensich einzelneZuwachsstreifen.etwas hoher, ohne aber zu
einerausgesprochenenQuerrippung zu ftihren:.-;-
Der Deckel von Nr. 36 zeigt 6 Umgange; er ist kreisrund,sehrdUnn,
mit mittelstandigemKern und matterAuf3en-,starkgHinzenderInnenflache.
Die radialenZuwachslinien laufen sehr schrag,auf3erdemsindbeistarkerer
Vergrof3erungnoch gewellte SpiralIinien zu erkennen,22-25 auf 2/5 mm,




C.t. v. MARTENS 1867,Ostasiat. Landschnecken S. 133 Tf. 3 Abb. 2-4 .
• DAUTZENBERGAnn. Soc. Mal. Belgique 34 S. 17 Taf. I Abb. 4.
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Der auffallend breit umgeschlageneMundsaum (die Breite des Um-
schlagesbetdigt, oberhalb der Mundung gemessen,fast 4 mm, sodaB die
Moglichkeit besteht, die Schalen fest auf die Miindung zu stellen) zeigt
die Vollendung des Wachstumsan. Es konnen Zweifel bestehen,ob nicht
eher eine Variet1itvon perdix vorliegt, mit welcher form die Allgemein-
1ihnlichkeitsehr groB ist; doch glaubte ich dem Mundumschlag groBeres
Oewicht beimessenzu konnen. Die ann1iherndeKreisform der Mund-
offnung, zun1ichstbei Vergleich mit den MARTENsschen Abbildungen
von tuba als beachtlicheAbweichung von den dort dargesteIltendeutlich
querverl1ingertenMilndungen die vorliegenden .StUcke von jener Art
entfernend, stellt sich bei Heranziehungder im Text (S. 134) gegebenen
MaBe nicht als Oegengrundheraus: denn dort sind Hohe und Breitefast
stets einander gleich. Bemerkt mag noch werden, daB die Mundungs-
rander durch einen deutliehmehrschichtigenKallus miteinanderverbunden
sind, der, wie der Umschlag, matt blaulich-weiB ist, nicht perlmuttrig-
glanzend,wie oft bei perdix bezw. zollingeri.
Die StUcke sind frisch und vorzUglich erhaIten,wie durch den sei-
digen Schimmer der Schalenbewiesen wird. Die radialeRippenstreifung
ist zart und wird durch die Oberhaut verdeckt; noch starker ist das mit
der Spiralliniierungder Fall, die nur an abgescheuertenStellenerkennbar
ist: es finden sich dann 8-10feinste Spiralen auf 2/5 mm.
Zu derselbenform mogenzweihalbwuchsigeStuckegestelltsein,deren
unfertiger MUndung die Ausbildung des spaterenUmschlagesnaturgemaB













Die gute Erhaltung der Schalenskulptur(in der sie iibrigens mit den
eben besjJrochenenErwachsenensowie Vertreternder typischenform aus
Java und Sumatraiibereinstimmen)erlaubt eine genauereDarstellung.Der
Wirbel ist glatt, aber nicht glanzend: wie starkere VergroBerungzeigt,
erhebensich auf ihm zahlloseunregelmaBigeUnebenheitenundKornchen.
Die ersteWindung Iiegt nicht flach in einerEbene,sondernsteigtvondem
blindgeschlossenenEnde zunachstempor, sodaB ihre gewolbteOberfl1iche
in ihren erstenzwei fiinfteln einen deutlichenKiel nahe der oberenNaht
·'~:
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tragt; er verschwindeterst iil der zweiten Halfte. In dieser tritt danneine
schragverlal:JfendeRadialrippungauf, die bis zur ersten Halfte des dritten
Umgangs an Scharfe und DeutlichkeitzunimmL Wegen der noch immer
bedeutendenW61bungder Windungen und ihrer starken Breitenzunahme
stehendie Rippen anderjeweiligoberenNahtviel dichteralsanderunteren;
in der Mitte der Wolbung sind auf 1 mm Lange etwa 6 zu zahlen.Diese
Rippen sind schmal, scharfkantigund leichtS-f6rmig gebogen;sieerheben·
sich mit steilen Wanden, wie der Windungswolbung aufgesetzt.Zwischen
ihnen sind Spuren einer ausserst zarten Spirallinierung sichtbar.Mit der
Embryonalschalehort die Radialrippung plotzlich auf und es beginnt die
Hauptschale mit annahernd glattem Bau, in die erst in weiteremVerlauf
durch Zuwachsstreifeneine erneuteRadialbetonunggebrachtwird, indem
einzelne von ihnen sich iiber die benachbartenerheben.Ooch ist diese
Rippung bei weitem nicht so re'gelmal3igwie dieder Embryonalschaleund
es ist schwer, auf eine. Langeneinheiteine bestimmteDurchschnittszahl
anzugeben,da bei dem Vorhandenseinaller m6glichen Ubergangees oft'
der Willkur iiberlassen bleiben mul3,was man schonals Rippenodernoch
alsverstarkteZuwachsstreifenbezeichnenwill. DieseAnwachsrippenerheben
sich auch nicht so steil iiber ihre Umgebung wie die Skulpturrippen der
Embryonalschale.DeutlichentwickeltisteinSystemfeiner,rundIicherhabener
Spirallinien,die iiber die Anwachsstreifenund -Rippen hinwegziehen;ihre
Abstandesind hochst verschieden.und ihreAnzahl wechseltaufdemletzten
Umgang von 6 bis 10 auf 1 mm Breite.
Der aul3erordentlichdiinne Deckel ist fast kreisrund (8.5 bezw. 7.8
mm Durchmesser)und bestehtaus 9 Windungen; er istv611igdurchsichtig
mit Ausnahme der zwischen Mittelpunkt,und Aul3enrandgelegenenAn-
wachsfliiche.Seine Aul3enflacheist matt,aie.innere stark glanzend.
Cyc1ophorus(Crossopoma)planorbulusLAM.
c.p. v. MARTENS 1891, Ergebnisse Weber Il~S. 214.
8 KOBELT 1902,Tierreich 16 S. 86 Abb. 20.
Ein jugendIichesStuck dieser schonen Art, leiderohneOeckel.1mAus-
sehender UntergattungScabrina sehr iihnIich,gehOrtesdoch unzweifelhaft
zu Crossopoma,wie durchdie Feinskulpttirder P/4 Windung ausniachenden






Za l der UmgangeDurchmesser '1:,
Nr. M 12 I
II
. -'..11 94 33/5
Da bisher, soweit· ich ubersehen kann, die Bildung der Embryonal-
schalenoch nicht erwiihnt wurde, trotz ihrer ungel}leinauffallendenund
bezeichnendenEigentUmlichkeiten,sei eine Beschreibung gegeben. ,.l
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Die Embryonalschalebeginnt miteinemfastglattenAnfal1gsteil,dernur
eine winzige Kornelung tragt; schonim zweitenfiinftel.deserstenUmgangs ;.
stelltsieh eine deutlicheRadialrippung.ein(etwa6gerundeteRippchenauf 115
mm, in der Mitte derWindungswolbunggemessen),dieaberbaldzuriicktritt
~egeniibereinem zierlichen Spiralsystem,das nach etwas unregelmaBigetn
Anfang von der zweiten Halfteder erstenWindung biszumdrittenViertel
der~weiten deutlicherund klarer wird: es bestehtaus 10 Spirallinen, die
ihrerseitsausscharfumgrenztenOriibchenzusammengesetztsind,wievoneiner
Nadelspitzeeingestochen;in der MittedesUmgangssindsiefastkreisrund,
wahrend sie nach der oberen wie derunteren Naht zu etwas langlich
werden. Auf 1/5 mm sind solcher Gruben durchschnittIich5 zu zahlell.
Mit dem Ende der Embryonalschalehort diese Griibchenskulpturplotzlich
auf, doch setzellsieh die Spirallinien auf die Hauptschalefort aIs fein
eingeritzte Linien von zitterig-welligemVerlauf, die aber bei dem vorlie-
genden SHick nach etwa einem weiteren Umgangvollig verschwinden.1m
ubrig-en ist die Hauptschaledieht radialgerippt:auf jeden Millimeter des
letzten Umgangs finden sieh 12-14starkere Rippchen, zwischen denen
schwacherestehen.Auf der letztenWindung erhebensich (urn so starker,
je weiter nach der Miindung zu) andertiefeingesenktenNahtdieZuwachs-
streifen zu bliittchenartigen,in Harchen auslaufendenZipfeln, wie es bei
Cyclophorus(Crossopoma)bathyrapheE. A. SM. noch in stiirkeremMal3e
der fall ist.
Die eben beschriebenefeinskulptur findetsieh,wennauchschwach~~',
an halbwiichsigen Stiicken derselbenArt aus der Hamburger Sammlullg.
Bei Ausgewachsenenisi sie durch die Unbildendes Dascins fastspurlos
verschwundenund nur an besondersgeschiitztenStellell, alsoin derNiihe
der Nant, sind noch Reste vorhanden.
KOBELT ziihlt zu der MARTENSschenUntergattungCrossopomaIlur
noch C. bathyrapheE. A. SMITH, von der mir leider keinVergleichsstiick
zuganglich war. Dagegen Iiegen unter der Namen"Cr. fruhstorferi ANC."
aus Sumatra in der Hamburger Sammlung noch einige erwachseneulld
halbwiichsige Stucke, die den gleiehen Embryonalschalenbauzeigen.Sie
aIle sind moglicherweisezu planorbuluszu stellen. falls auch bathyraphe
Aehnliches zeigt, ware diese Bildung ein wertvollesMittel, die zur Unter-




ScarabusimperforatusA. ADAMS 1850,Peoc. Zool. Soc. S. 151.
P. i. KOBELT 1898,Martini-Chemniti, Audc. 2S. 158.TaUO Abb.1.
" " DAUTZi!NBBRG 1899,Ann.Soc. Mal. Be'lg.34S, 7.Taf,l Abb.6-6b.
. .
. Von den beiden vorliegenden SHicken ist Nr.258 ziemlich hellmil
schwacher fleckung, wahrend Nr. 261 fast einfarbigbraunist.Die GraBen-
,.l
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verhaltnissesind bei beiden annahernddieselben; die Stucke messen in
del' Hohe 23 mm'bei 14 mm, bezw. 13.3 mm Breite.Die Hohe del'letzten
Windung betragt 15 mm, d. h. ,65% del'Oesamthohe;sieerreichtalsonicht
den Betrag del' REEVEschen(Conch, leon. XII Taf. 2 spec. 10) und del'
DAUTZENBERGschenAbbildungen, die 73% bezw. 70% zeigen. Die Zahl
del' Umgange ist (wie nach einigen Stichproben bei den meistenandern
Arten auch) groBerals in den Beschreibungenangegeben:sie betriigt bei
den vorliegenden Mentawei-Stiicken(wie bei den iibrigen Vertreterndel'
Art in del', Hamburger $ammlung) 11. Del' Nabel ist bei Nr. 258 stich-
fOrmig geoffnet,bei Nr. 261 geschlossen.
Die Zahl del' starkel"enWachstumsrippenbetragtauf dem vorletzten
Umgang 10-11auf 4 mm. Bei ausreichenderVergroBerungwerdendichte,
streng radial verlaufende Linien sichtbar, welche die (dem Mttndrande
parallel, also etwas schrag und gebogen stehendeli)'Zuwachsrippendel'
Lange nach unter sehr spitzen Winkelkreuzen; doch sind diese Verhiilt-
nisse nul' an sehr gut erhaltenenStellendeutlich.
Eine Eigentumlichkeit,die diese Art mit del' auch sonstoffenbarnahe
verwandtenP. undata LESS. teilt, ist dieVerdoppelung del'Naht,diedurch
eine sie in 1/3-1/2 mm Abstand begleitendetiefeSpiralfurchebewirktwird,
so daB del' obere Teil del' Umgangewie abgeschnlirterscheint.Aehnliche,
aber viel feinere Spiralfurchensind auf del' Hauptwindung mehrfacher-
kennbar,aber viel sparlicherals bei undata.
Die Anordnung del' Zahnchenam innerenMiindungsrandistbeibeiden
Sttickendie gleiche. Es sind vorhandenvier starkereZahnchen,von denen
das erste,schwiichstedicht im oberen Winkel steht.Das zweitetinddritte
steheneinander niiher als einerseits1 und 2,andrerseits3 und4.Zwischen
1 und 2 findet sich, ziemlich genau in<perMitte gelegen, ein einzelnes
Knotchen, wiihrend zwischen 3 und 4 deren zwei stehen; zwei eben-
solche Knotchen stehen noch zwischel) Z~'Hh4 und dem aufsteigenden
Spindelrand.
MelampusfasciatusDESH.
Auriculafasciata DESHAYES 1830,Encycl. meth. Vel's. Bd. II S. 90.
M. f. KOBELT 1901,Martini-Chemnitz Auric. 2 -5.235Tat..29Abb. 14-18..:,
Van diesel'hiiufigen,weitverbrt~itetenArt liegen10Sttickevor,diegroBten
Ausgewachsenennur 11 mm messend.flinf gehorendel'gebiindertenform
an, ftinf sind einfarbig gelblichbraun.Auch bei diesel'Art ist dieZahldel'
Umgangein denMonographienzugeringangegeben:beierhaltenemWirbel
sind 11 zU ziihleri. Auf dem siebenten Umgang verschwindenallmiihlich
die ,aufden friiheren sehr deutlichen Radialrippen; sie stehen zuletzt in
Abstiindenvan etwa 1/5 mm.
,.
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Melania (Stenomelania)aspiransHINDS 1844.
M. a. HINDs 1844,Ann. Mag. Nat. Hist. 14 S. 8.
BROT 1874,Martini-Chemnitz Melan. S. 140 Taf. 17 Abb. 4'-4 d.
" PRASHAD 1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 489.
Nr. 537 flohe 37 mm; Breite 10 mm (41/2 erhalteneWindungen).
538 " 34.5,,; " 11 "(41/4,, ,,) •.
Von diesen Stiicken ist 537 das schlankere,mehr walzenformig (der
Durchmesserder oberstenWindung betdi.gt5.5 mm, der der letzten,von
der OberspitzederMiindung quer gemessen,9 mm;beide MallebeiNr. 538
5,5 bezw. 10.5mm), wahrend Nr. 538 sich mehr pfriemenformigdarstellt.
Die Farbebeideristeingleichma13igesSchwarz;beimEinblick indiegegendas
Licht gehalteneMiindung ist als Farbe aber ein tiefdunklesSchwarzbraun
festzustellen,dasetwain H6he derbasalenSpiralstreifenclerletztenWindung
von einem\ hell hornbraunen Spiralband begrenzt wird; ein ahnliches
helles Band umgibt bei Nr.537 auch den oberen, leicht konkaven Teil
dieses Umgangs.
Bei den Vertretern der aspirans-scipio-Oruppe,die im Hamburger
Museum Iiegen, habe ich nirgendseinederartigeSpiralbanderungfeststellen
k6nnen.
Das Vorkommen dieser Art ist zuerst von PRASHAD fiir das Oebiet
van Sumatrafestgestelltworden; dieiibrigenFundorteIiegenim Pazifischen
(Fidschi-Inseln).
Melania (Stenomelania)sobria LEA.
1\;1. S. LEA 18sq, Proc. Zoo!.Soc. S. 181.
BROT 1874,Martini-Chemmitz Melan. S. 178Taf. 21 Abb. S,Sa, Sb.
" ALDRICH 1898,Nautilus 12'S.3.
Van dieserschOnenArt gehortderSammlungnureinStuckan(M.S;540).
Es millt 39 mmHohebei 12.5mmBreite;dieMiindung betragt11X 6.8mm.
Die aullersteSpitze fehIt; erhaltensind 14 Umgange. Von diesen sinddie
obersten 7 radialgerippt;auf dem Ubergang zum achten verlieren sichdie
Rippen allmahlich.Zwischen den Rippen sind7 - 8feinespiralverlaufende
Leisten ausgebildet,die sich bereitsauf dem.6. Umgang verIieren.
Die Spitze der Schale weist einen deutlich konkaven Umri13auf, und
zwar ist die Einbuchtung auf der rechtenSeite starker,aber':kiirzer ills
auf der Iinken, wo sie flach und langgeschwungenist. Etwa vom7.- 8.
Umgang an nimmt der Querdurchmesserder Windungen plOtzlichzu,der
Umri13wird konvex und erhalt die bezeichnendeKeulenform. Besonders
merkwiirdig ist die massige Verdickung .des unteren Oehauseteilesim
Oegensatzzu den leichtenoberen Windungen: namentlichdie Spindel ist
sehr stark, mit einem dicken, blaulichenKallus belegt, cler oben·und UI1-
ten in die .Miindung iibergreift.
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Die Art, hauptsachlichvon den Philippinen bekannt,wird zuerst von
ALDRICH fur Sumatraangegeben.
Das Stuck stimmt gut mit der BROTSchenAbbildg. 5 uberein: die
Schulterkanteauf dem letztenUmgang ist nur ganz schwach angedeutet.
Mit einigen Bedenkenseien ferner zwei junge Stuckezu derselbenArt
gestellt (Nr. 156 und 160),die bei 51/4 erhaltenenUmgangen25mmbezw.
bei 71/2 Umgangen 24.8 mm hoch sind. LetzteresStuck ist etwaurneinen
Umgang jiinger als das andere; bei ihm sind mehrvon denradialgerippten
]ugendwindungenerhalten.Eine Schulterkanteist bei Nr. 156deutlich, bei
Nr. 160 angedeutetvorhanden. Spirallinien fehlen vollkommen,was im
Verein mit den sonstigenMerkmalengleichfalls fUr sobria spricht.
Melania (Stenomelania)costellarisLEA.
M.c. LEA 1850,Proc. Zool. Soc. S. 184.
" BROT 1874,Martini-ChemnitzMelan.S. 181Tat. 21 Abb.7-7a.
Nr.157 34 mm Hohe; 11.5 mm Breite; 6 erhalteneUmgange.
Nr.163 25 mm " 11.5 mm " 21/2" "
Nur mit Vorbehalt seien die beiden Stucke zu dieser Art gestellt,da
sie gerade dasHauptkennzeichenvon costellaris,dieRadialrippendesle'lzten
Umgangs,fast vollig vermissenlassen.Doch findensich in der Hamburger
SammlungahnIiche, zugleich mittypischenVertreterngefundeneStiicke,bei
denendie Abschwachung der Rippen fast denselbenOrad der Einebnung
erreicht wie bei den vorliegendenMentawei-Stucken.Auf der Schulter-
kantedes letztenUmgangs sind Spuren von Rippen noch festzustellenin
form winziger Knotchen, die in den sonst beobachtetenRippenabstanden
auftreten.Die schon von BROT hervorgehobenenahe Verwandtschaftmit
moestaHINDS wird durch derartigeStuckebesondersdeutlich gemacht.
Bei beiden findet sich eine Spiralliniierung, bestehendaus 4 bezw. 3
eingedriickten Linien oberhalb der Naht; den letztenUmgang umziehen
sie unterhalbder Mitte und verstreichengegen die Miindung hin.
Die Philippinen haben als Heimat diesel"Art zu gelten.
"
Melania (Stenomelania)plicaria BORN1780.
Helix plicaria BORN1780,Test. Mus. Vindob. S. 389Tat. 16Abb. 14.
Melania piela REEVE, Conch. Icon. Mel. sp. 43.
" haslula BROT 1874,Martini-ChemnitzMelan. S. 129Taf. 16Abb.3,3a-3d:
" plicaria V. M\\RTENS 1897,ErgebnisseWEBER IV S. 41.
Ais Nr. 100 Iiegt bei der Ausbeute ein ausreichenderhaltenesStuck,
urn die Bestimmungzu gewahrIeisten.Es stimmt gut zu der REEVEschen
Abbildung von "pieta HINDS", nur ist die RippenfaltungderunterenUm-
gange starker. Die Orundfarbe ist ein gelbliches OIivbraun, verziert mit
braunen,senkrechten (radialen) Bandern, die geradlinig in den T~ilern
,.
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" zwischen den Rippenfaltenverlaufen; nur auf dem 6.-7.Umgang sind
die Farbbander zickzackfOrmig schrag geschwungen. Die Rippung der
.oberen Windungen ist durch starkeAbrollung verlorengegangen.Die zarte
Spiralstreifungist our an den besterhaltenenStellen zu erkennen.
Die H6he des Stiickes betragt 43.5 mm, seine Breite 12.5 mm; es
weist 8 Umgange auf, doch fehlt dieauf3ersteSpitze.
Derselben Art vermutlich geh6ren2 als Nr. 159 bezeichneteBruch-
stucke an, olivbraun gefarbt,ohne Zeichnung,ebenfalls stark gerippt.
Die Art ist im Archipel weitverbreitetund van PRASHAD bereits fiir
Sumatrafestgestellt.
Melania (Melanoides) tuberculata MiiLL. 1774.
M. t. MULLER 1774,Hist. Verm. II S. 191.
n BRaT 1874,Martini-Chemnitz Melan. S. 247Taf. 26Abb. 11-11 h.



















Die MARTENssche Varietat seminudawird durch Nr. 161 vertreten;
wahrend die Stiicke 113 und 118 Uebergangedarstellenzur var.virgulata
Quay. u. OAIM.: bei ihnen wird die spirallinienfreieFlache der beiden
letzten Umgange durch eine tiefe und eine seichte (Nr. 113)bezw. 2
tiefeingeschnittene(Nr. 118)Spirallinien dicht parallel der Naht von oben
her verschmalert.Die Stiicke 117und 120sind typische virgulata Qu. u.
GAIM.,
In der Ausdehnung der braunenStriemen'tingensichaileUebergange
van bloB reihenartig geordneten Fleckchen bis ~zu vollstandigen, iiber
die Spiralen hinwegverlaufendenBandern.
Melania (Plotia) scabra MiiLLER 1774.
M. sc. MULLER 1774,His!. yermo liS. 136.
n BROT 1874,Martini-Chemnitz Melan. S.266Tat. 27 Abb. 14-15.
Ein Stuck der typischenForm, ungefahrder Abbildung 14b beiBROT
entsprechend,aber etwas schlanker. Es ist 15.5 mm hoch und8 mmbrei!;
die H6he der Miindung betragt7.5 mm. Die Rippen sind nur schwach
entwickelt und laufen in kaum hervorragendedornige Fortsatzeaus.
,I
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Faunus ater LINNE 1758.
F. a. BROT, 1874Martini-Chemnitz Melan. S. 41O,Taf. 44 Abb. 3.
" v. MARTENS 1897,Ergebn. WEBE:R IV S. 191.
Nr. 252 H5he 52 mm; Breite 14.5 mm.
Ein jugendlichesStiick mit 13 erhaltenenUmgangen; in der leichten
Konkavitat der Umgange der BROTschenAbb. 3 e entsprechend.Die Um-
gange 8 - 11 schiIdpattahnlichgefleckt.
Die Art ist fUr Sumatraschon mehrfachgenannt.
Potamides(Terebralia) sulcatusBORN 1778.
P. s. v. MARTENS 1897,Ergebn. WEBER IV S. 178,Taf. 9 Abb.27.
CerithiumsulcatumKOBELT 1898,Martini-Chemnitz Cerithium S.40Taf. 8 Abb. 7-8.
Nr. 249: Zwei Stucke yon anna.herndgleicher Grofie: 41 mm; das
eine mit abgebrochenerSpitze und abgeriebenemMundsaum, das andere
frisch und gut erhalten.
Von Rippenmittezu Rippenmittemifit manaufdemvorletztenUmgang
4.5-5 mm; mit dem Verflachen auf dem letztenrticken die Rippen auf
2-2.5 mm aneinander(Entfernung ebenso gemessen);siereichendannnur
rund 1/3 von der Naht her auf den Umgang herab.
Nr. 104: Ein 19 mm hohes jugendliches Stuckmitnochvorhandenen,
aber glattgerollten Spitzenwindungen, sodafi dere.n Skulptur nicht mehr
erkennbarist.
1mBrackwasserdes ostlichen Indischen Ozeans weit verbreitet.
Neritina (Neripteron)auriculataLAMARCK 1822.
N. a. v. MARTENS 1879,Martini-Chemnitz Neritina S.30Taf. 6 Abb. 13-15,24-27.
" DAUTZENBERO 1899,Ann. Soc.Mal. Belgique Bd. 34S.23Taf. 1Abb. 13-13a.
Ein etwas stark gew5lbtes,aber sonst durchaus typischesSHick, mit
M 292 bezeichnet.Der grofie Durchmesserbetragt15mm,derkleine7 mm,
die H6he 12 mm. Durch die ziemlich starke Abrollung ist iiberall die
untereFarbschichtblofigelegt:daszierlicheFarbenmusterbestehtausweifien,
konzentrischgeordneten Tropfen auf gelbljchem Untergrund, der auf der
hinteren(unteren)FUiche der Hauptwindurlg.viollett ist; iiberall ist dieseF-
Untergrund als Netzwerk von etwa Tropfei~breitezwischen den hellen
Fleckenstehengeblieben.
Die ganze Schale weist einefeine Radial-und SpiralskuljJturauf,beste-
hend aus 25-30 zarten Linien auf 1 mm in jeder Richtung. Durch die
Zuwachsstreifenwerden die Spiralen nicht unterbrochen;man sieht sie
im Oegenteiltiber erstereungestortin der Langsrichtunghinweglaufen.
Bei der weiten Verbreitung im malaiischenArchipel ist die Art schon
fruh von Sumatrab~annt geworden.
,.l
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Neritina (Clypeohtm)pulligeraLINNE 1758.
N. p. V. MARTENS1879,Martini-ChemnitzNeritinaS. 49 Taf. 1 Abb. 4-5.
Ein stattliches Stilck (Nr. 526) mit 35 mm groBem und 21mm kleinem
Durchmesser bei 31 mm H6he. Es besitzt eine schwarzliche farbung mit
Spuren einer dunklen Netzzeichnung; die SpindelWiche ist grau. Auch im
DecKel ist es ein durchaus typisches Stuck und zeigt keinerlei AnkIange an
, die von DAUTZENBERG (1899)aus lndrapoera beschriebene var.sumatrana.
Neritina (Clypeolum)cryptospiraV. MARTENS 1879.
N.c. YON MARTENS1879,Martini-ChemnitzNeritinaS. 61 Taf. 8 Abb. 10- 12.
Mit der eben erwahnten DAUTZENBERGschen Varietat stimmt das vor-
liegende Stilck Nr. 526 b in einigen Punkten auffallend liberein. Beiden
gemeinsam sind die einfarbig schwarzliche Spindelflache, die nur schwache
Oelbfarbung des Lippenbandes, der Mangel an Strahlen auf dem einheitlich
gelblich-fleischfarbenen Deckel: doch zeigt die Oestaltung der Hauptwin-
dung, daB wir esnicht mit pulligera oder ihrer Varietat zu tun haben,
sondern mit der MARTENSschen Art. Bei ersterer namlich fUgt sich der
Oberrand der Miindung an die vorletzte Windung unter Oehrchenbildung
gleich flachkonvex an, bei dem vorliegenden Stuck dagegen is! der der
Naht benachbarte Teil der Hauptwindung an die vorIetzte stark angepre13t,
soda13 der Oberrand "der Mlindung, leicht S-f6;mig gebogen, sich ohne
Oehrchen der vorletzten Windung anschmiegt. 1m Verein mit den librigen
Merkmalen wird hierdurch die Zuordnung des Stilckes zu cryptospira
bewirkt, die V. MARTENS von der Insel Labuan beschrieben hat.
Seine H6he betdigt 24 mm, sein grofter Durchmesser 27, sein kleiner
15.5 mm. Das Oewinde ist krated6rmig ausgefressen. Die Spindelflache,
auf der sich die bereits von MARTENS erwahnten aderartigen Eindrlicke
zeige'n, ist schwarzlich, nur der Innensaum ist hellgrau. Die 16 Zahnchen
sind viet schader herausgearbeitet als bei pulligera.
Am Deckel sind llur geringe Unterschiede gegeniiber der eben genannten
Art festzustellen. In der Seitenansicht von der geraden lnnenkante hersind
Rippe wie Zapfen kilrzer, stammiger und die Spitze des Zapfens ilberragt
nur wenig die knotenf6rmig angeschwollene Verdickungsleiste zwischen
Zapfen und Rippe, wahrend bei pulligera diese Leiste von der Rippe her lcfng
undsanft abfallt und erst kurz vor dem Zapfen winkelig in die Randkante




V. MARTENSa.a. O. S. 107,Taf. 11 Abb. 18-19. -
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Mit der V. MARTENSschen Abbildung iibereinstimmend, doch sind bei
Nr. 63 die schwarzen Stdemen schmaler als de~enschmutziggelbe Zwischen-
• raume.
b vaT. semiconicaLAM.










Dreibanderig; die Bander aus schiefgestelIten, bei NT. 498 winkelig
geknickten Langsflecken bestehend, auf braungelbem, leicht rot1ichgetontem
Untergrund. Nr. 498besitzt keine Epidermis mehr; hier ist die gebleichte
Schale lebhaft rot1ich-violett gefarbt.
c vaT.cumingianaRECLUZ.
Nr. 286H6he 21 mm; Breite 16 mm.
Ein typisches Stuck diesel' hiibschen Form. Grundfarbe helI grauweiB,
Striemen schwarz.
Diese Art besitzt einen matten Glanz, der dUTCh die feine Skulptur
bewirkt wird. Bei starkerer VergroBerung unterscheidet man leicht zwei
Systemezarter Linien, radial und spiral angeordnet, die aus dichten alIer-
feinsten Kornchenreihen bestehen. Van diesen Kornchen finden sich aUf
del'Lange eines Millimeters rund 30, und zwar sowohl auf den Spiral- wie
auf den Radiallinien. In die regelmaBige Anordnung wird eine leichte Un-
regelmaBigkeitgebracht dUTCheinzelne sHirker hervortretende Zuwachslinien,
we1chedie Kornchenreihen mit empornehmen und oft winkelig abbiegen.
Neritina (Neritaea)variegataLE,SSON 1830.
N.v. V. MARTENS 1879,Martini-ChemnitzNeritina S. 9'IPTaf.10 Abb. 11-17.
" " 1897,M. WEBER, ErgebnisseIV S. 78 TaL 10 Abb. 14.










N.s. V. MARTENS in Martini-Chemnitz, Neritina S. 142,Taf. 12Abb. 11-12.
Nr. 4 Hohe 24 mm; Breite 22.5 mm.
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Ende der letztenWindung fast einfarbigschmutzig-oliv;jeweiterman
in die friiher gebildetenTeile hinaufsteigt,desto deutlicherwird darteine
schn:lUtziggelbeFleckenzeichnungauf schwarzemUntergrund.An einzelnen
Stellen ist dieOberhautabgerieben: manerkenntdart,daBdiehellenFlecken
farblos sind auf blauschwarzemUntergrund und beiunversehrterOberhaut
nur dieser ihre gelbe Tonung verdanken.
Rippe des Deckels mit 12,furchen, van denen 4 tiefer einschneiden
als der Rest. Der Zapfen wendet sich mit starkererKriimmung nachdem
gebogenen Rand des Deckels als bei N. corneaoder andersausgedruckt:
die Verbindungslinie der Zapfenspitzemit dem Kamm der Rippe bilde!
(bei der Aufsicht auf die lnnenseite)mit dem Spindelranddes Dec,kels
einen Winkel van etwa 40°, wahrend bei N. to(neadieser Winkel nur
15-20° betragt. ';,
Die Oberhaut zeigt auBerder graben, aber flachen Spiralleisten(die
in der Schale vorgebildet sind) eine sehr feineSpiralstreifung,dieabersehr
viel undeutlicher und unregelmaBigerist aIs die oben fUr die Artender
UntergattungNeritaeabeschriebene.
Das Verbreitungsgebietdieser Art reicht van den Nikobarenbiszur
Fidschi-Gruppe.
Neritina (Neritodryas) subs.u1cataSow.
Die Farbungsmannigfaltigkeitdieser haufigen Art spricht sich auch
in den vorliegendenStucken aus. Van dem dunkelstenStuck Nr. 529,das
nur in der letztenHalfte des letztenUmgangs eine aus gelberl Dreiecken
bestehendeZeichnung zeigt, finden wir, in der obenangegebenenGroBen-
reihenfolge, Ubergangezu Nr.71 mit graben schwarzenZickzackbinden;
Nr. 27 stimmtvollig iiberein mit der V. MARTENSschenAbbildung 17auf
Tafel 10.
Die Feinskulpturder Schale unterscheidetsich van der van N. turrita
auf den ersten Blick durch das fast vollige fehlen des radialen Linien-
systems. Urn so starker ist das spirale ausgepragt.Auf 1 mm Zuwachs-
streifen entfallenetwa 45-50 der ihn rechtwinklig kreuzendenSpirallinien.
Bei den vielen leichten Ausweichungenvan der geradenRichtung,hervor-
gerufen durch das Ubertreten auf eine neue Zuwachszone,bleibensie
einander streng parallel. Bei noch starkererVergroBerunglosen sich die
Spirallinien auf: sie bestehenaus sHibchenfOrmigenEinzelstuckenvanetwa
1/15-1/20mm Lange; durch ihre Unterbrechungen,die oft nebenei,nander
in einer graBenAnzahl benachbarterSpirallinienliegen,kommtstellenweise
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Neritina (Neritodryas) cornea LINNE 1758.

















Nr. 5: 23 Spiralleisten auf der letztenWindung. farbung: auf griin-
IichgelbemOrunde eil1dichtes Netzwerk schmaler,zickzackformigverlau-
fender schwarzer Bander, 5-6 auf 5 mm, die gelben Zwischenraumevon
gleicherBreite wie die Bander. Rippe des Deckels mit 7 furchen; mitder
MARTENsschenBeschreibunggenau iibereinstimmend.
Nr. 20: ohne Oberhaut,etwas verwittertundabgerollt;22Spiralleisten
auf dem letzten Umgang. Auf rotlich-violetter Orundfarbe befindetsich
eine aus schwarzlichviolettenschmalen flecken bestehendeStrichelung.
deren dunkelste flecken auf den Spiralleistenstehen; der letzteUmgang
ist geziert mit 3 Spiralbandern von je etwa 11/2 mm Breite, deren mit-
telstesin der Mitte des Umgangs verIauft,wahrend sich der obere und
unterein 1/4 bezw. 3/4 der Wolbung befinden.
Nr. 503: 20 Spiralleistenauf dem letztenUmgang. Dieser einfarbig
hell 'gelblich-braun; Spuren schwarzer Strichelung nur am zweitenUm-
gangsowie.[ander Unterseitedes letzten,von wo sich 4 schmaleBinden,
aus schwarzen Stricheln bestehend,auf die Mitte der Spindelflache zu
herumziehen.
Bei allen 3 Stlicken ist der Wirbel nur leicht abgerieben,nichtverwit-
tert.Eine bestimmtefeinskulptur istauchbeiMikroskopvergro13erungnicht
zu erkennen: die Oberhaut ist nahezu glatt, wenn man von zahllosen
winzigen,ungeordnetenRauhigkeitenabsieht.
Die Art ist bereitsvon v. MARTENS, DAUTZENBERGund PRASHAD
fUr Sumatragemeldet.
Neritina (Clithon) brevispina LAMARCK 1882.







Nr. 505 ist ein gut bestacheltesSHick: es finden sich 6 Stacheln auf
der Schulterkantebis unmittelbar an die Miindung; dieser letztemi13t6
mm. Die oberhalb der Schulterkantegelegene flache ist schwarz mit
sparlichengelben flecken gesprenkelt;ungefahr in derMittedesunterhalb
der Schulterkante befindlichen Windungsteiles verlauft ein schwarzes
Spiralband;im Anfang (beim Hervortretenunter der Spiralflache)1 mm
breit,verbreitertes sich auf 2 mm am MUndullgsrand.Dies Bandverlauft,I
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auf trilbgrilnlichem Untergrund, der nur in der Nabelgegend fein schwarz
gestrichelt ist.
Nr. 523 zeigt 3 Stacheln auf der letzten Halfte der Schulterkante, auf
der ersten finden sich noch 3 StUmpfchen. farbung graugriln, die An-
wachsstreifen dunkler. Urn die Naht ein ganz schmales schwarzes Band.
Die Zuwachsstreifen werden von auBerst feinen Spirallinien gekreuzt,
von denen rund 50 auf einen Millimeter kommen'i
V. MARTENS und PRASHAD geben die Art filr Sumatra an.
Neritina (Clithon) squarrosa RECLUZ 1842.
v. MARTENS, Martini-Chemnitz S. 162,Tat. 16 Abb. 15-18.
Nr. 28 Hohe 16.5 mm, Breite 15.5 mm.
Dieses Stilck, das mit NeritinabreJlispinagroBe Aehnlichkeit hat,wurde
hauptsachlich aufgrund seines Deckels zu squarrosagestellt. Das Gewinde
ist deutlich hoher als bei den zum Vergleich herangezogenen Stilcken von
brevispina,wahrend Spindelfliiche und -rand kaum Unterschiede erkennen
lassen. Das filr sqllarrosaso bezeichnende OberfHichengefilge ist groBenteils
abgerieben. Die Fiirbung entspricht etwa der MARTENSschen Abbildung 17.
Die plotzliche Erniedrigung der den Zapfen mit der Rippe verbindenden
Leiste var der letzteren, die an siimtlichen Denkeln der Art in der Hamburger
Sammlung festzustellen und von MARTENS als charakteristisch hervorgehaben
wird, ist auch bei diesem Stilck vorhanden. Es scheint diese Eigentiim-
lichkeit bei Verwischung der anderen Merkmale einen guten Wert fur die
Beurteilung mangelhafter StUcke abzugeben, besonders als Unterscheidungs-
merkmal von der sehr ahnlichen N. anglilosaRECL.
Die Schulterkante ist auf der ersten Halfte des letzten Umgangs
deutlich und laBt die Spuren von 3 Stacheln erkennen; in der zweiten
Hiilfte verschwindet sie vollkommen.
Von PRASHAD filr Sumatra angefilhrt.
DIE BEZIEHUNGEN DER MENTA WEI-LANDMOLLUSKEN ZU DEN EN
DER BENACHBARTEN INSELN.
Wie eingangs betont wurde, ist die 'Ke.nntnis der Kleininsel-Fauna eine
unerlaBliche V orbedingung fUr die Prilfung der DOHERTYSchen Anschauung.
Leider ist auch heute noch diese Kenntnis durchaus luckenhaft. Von'Sima·
loer kennen wir noch garnichts, vom Batoe-Archipel nicht viel mehr: und
doch kommt es in diesem Zusammenhang auf jede einzelne Oruppe an.
Den unvollkommenen Stand unseres Wissens stellt didolgende Zusammen·
fassung dar:
HENDERSON I) glaubte filr En g an 0 die DOHERTYSche Ansicht beftir-
worten zu konllen, da von den 10von ihm aufgefilhrten Landschnecken-Arten
I) HENDERSON, A List of Land and Freshwater Shells of Engano with Descriptions
of New Species: Nautilus XII (1898)S. 13.
,
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3auchzugleichvonJavabekanntsindI),wohingegenkeineeinzigeaufSumatra
vorkommt. Ferner sind 3 Arten endemisch,ohne daBmanberechtigtware,
sie von bestimmtensumatranischenoder javanischen Arten abzuleiten.
Auch fehlen Hinweise auf die Formen der nordwestlichenKleininseln,doch
vermutetHENDERSON, daB die (damaIs noch unbekannten) Nias-Inseln
wohl die Verbindung nach den Nikobaren starker andeutenwerden.
Seitdem hat FULTON 2) eine Reihe von landschnecken dorther be-
schrieben,von denen in der Tat zwei Cyc1ophoridennordwestlichebezw.
westlicheBeziehungenaufweisen: Cyclophoruskibleri gehOrtder sonstauf
die Andamanenund Nikobaren beschranktenUntergattungCyclohelixan,
wiihrend C. dautzenbergiein Theobaldiusist,we1cheUntergattungsich iiber
Vorderindien und Ceylon verbreitet. Die (endemischen)Pulmonatender
OattungenTrochomorphaund Amphidromusallerdingsweisenzu dengrossen
Sunda-Inselnhiniiber.
Yom Bat 0e-Arc hip eI sind nur 2 (endemische)Artenbekannt3), die
ebensowohl sumatranischerwie javanischer Verwandtschaft sein konnen
(Dyakia weyersi, Leptopomabodjoense),sodaB sie fur DOHERTY nichts
aussagen.
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Hierbei bedeutet (+; var.), daB die betr. Art nicht in der typischen
form, sondern in einer Varietat vorhanden ist, wiihrend X anzeigt, daB
eine nachst verwandte oder besser hochst ahnliche Art auf der betr. Insel
zu firiden ist.
Es kommen also vor auf
Mentawei +Sumatra +Java 4 Arten
nur Mentawei +Sumatra 2 "
~, Mentawei +Java 1 Art
" Mentawei 3 Arten
Mentawei +nordwestl. Kleininseln 4 "
Es ergibt sich also, daB die Uebereinstimmung mit Java nicht grOl3er
ist, als aus der geographischen Niihe zu erwarten war, und daB im be-
sondern eine MitteIstellung der .~Aentawei-Oruppe zwischen den nord-
lichen Inseln des Bogens und Java unter Ausschaltung Sumatras nicht fest-
zustellen ist. DaB Beziehungen zum Nias- und Batoe-Archipel (in je 2
Arten) I) vorliegen, kann nicht wundernehmen, ja, es ist nicht ausge-
schlossen, daBgenaueres Nachforschen noch Theobaldius-oder Cylcohelix-
Arten auffinden HilH. Die sicher Zll erwartenden Planispira-Arten diirften
zu Traclzia gehoren, welche Untergattung ja bereits von Engano bekannt
ist (HENDERSON 1898); ebenfalls zu erwarten ist Amplzidromus(gieichfalls
auf Engano und Nias vertreten). Dann ware das Verhaltnis zu den Pla-
nispira- und Amplzidromus-Artender GroIlinseln zu untersuchen, wodurch
erst eine Klarstellung der ftiiheren Verbindungsbeziehungen herbeigefiihrt
werden )(ann.
In diesem Zusammenhang mag auf die Amphibienverbreit.ung
hingewiesen sein, die erst neuerdings VAN KAMPEN durchgearbeitet hat2).
Hiernach finden sich von den 12 Mentawei-Arten 11 auch auf Sumatra
(davon nur 5 bestimmt auch auf Java), wahrend die zwolfte nur noch
von Borneo bekannt ist (Calopkrynus punctatusPETERS). Bei dem Wert
gerade der Amphibien flir die Beurteilung friiherer Landverbindungen
ist diese groBere Aehnlichkeit mit Sumatra besonders hoch zu veranschlagen.
Samtliche 11 Nias-Arten sind auch von Sumatra bekannt (davon 9 auch
von Java), wahrend Nias- und Mentaweigruppe nur 4 Arten gemeinsam
beherbergen. Eine Verbindung Mentawei-Java nach der Abtrennung der
Mentawei-Gruppe von Nias-Sumatra ware zwar darnach qJsmoglich anzuneh-
men,doch verlangt diese frage noch Einzelarbeiten bei anderen Tiergruppen.
Aus der Mollusken~V erbreitung sind, nach unseren bisherigen Kenntnissen,
derartige Schlilsse nicht zu ziehen; auch nichtaus der R ep t i lie n verbrei-
tun g 3): von den 16 Arten von Mentawei sind 9 auch von Sumatraund
Java bekannt, 2 auch von Sumatra, aber nicht Java, und eine von Java,
aber nicht Sumatra, wohl aber auBerdem von Nias, Malakka und Borneo.
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Die Arbeiten mit vorgesetztenBuchstabenbehandelnMollusken der

















Abb. I DyakiaweyersiE. A. SMITH var. rotundatan. var. Vergr. 1.5:1.-- 2 Macro-
chlamysmentaweiensisn. sp. Vergr. 1.5:}'- 3 Macrochlamysanceyin.sp.Vergr.1.5:1.
- 4 Plectotropismentaweiensisn. sp. Vergr. 2: 1.- avanvorn,b vanabell,c vanunten.
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ANHANG.
Verzeichnisaller bisher von Sumatrabekanntgewordenen
Land- und Siiszwasser-Mollusken.
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Die folgende Zusammenstellungist entsprungenausdemWunsch, die
fUr die voranstehendeBearbeitung der Mentawei-Mollusken notwendige
VorarbeitspiiterenBearbeiternsumatranischerAufsammlungennutzbarzu
machenund ihnen so das langwierigeZusammensuchender Literatur ab-
zukurzen.Sie schlielH sichaufs engste an die LESCHKEscheListe I) an.
Die Oattungensind systematischgeordnet; innerhalb der Oattungenbezw.
Untergattungenstehendie'Arten in alphabetischerReihenfolge.Beieinigen
Oruppen(z.B. Melania)wurde der besserenUebersicht halber ein etwas
veraitetesSystembefolgt, da die Durcharbeitungder "Arten" nachneueren
Oesichtspunktennoch nicht fur eine gleichmaBigeEinordnung geniigt.
Ueberhauptsind aile in der Literatur genanntenArten aufgefiihrt, ohne
daBkritischeBemerkungeniiber Berechtigung,Verwandschaftsbeziehungen
und dergi. beigefiigt werden. In der zweiten Spaite wird zunachst die
Stelleder Erstbeschreibung angefiihrt, sodann in zeitlicher ReihenfoIge
samtlicheArbeiten, in denen die betr. Art fUr Sumatraerwahnt wird;
dazwischeneingeschaltetfinden sich HinweiseaufdiegroBenMonographien
(Tryon- Piisbry, Martini - Chemnitz, Tierreich), soweit dort neuereBear-
beitungenvorliegen. In der dritten Spaite endIich folgen die Fundorte;
in runden Klammern die auBer-sumatranischen(nur zum Teil aufgeziihlt!),
ohneKlammerndie sumatranischen,offers naherbestimmtdurch die in []
stehendeAngabe des weiteren geographischenOebietes.
Aile Namen sind in der vorgefundenenSchreibweisewiedergegeben.
• >
.,
I) M. LESCHKE, Zur Molluskenfaunavon Java und Celebes:Mitt. naturhist.Mus.
Hamburg.Bd. 31 (1914)S. 223-270. ,I
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v. plicifera .··.. 1 MOUSSON1849,Moll. Java, S. 73 Tf. 11(7)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 56
v. se?ninuda.... I v. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV. S.


















v. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 12
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 492
STRUBELL1897,Nachrbl. 29 S. 12
MULLER1774,Hist. Verm. II S. 191
BROT1874,Mart. - Chemn.S. 247 trf. 261(Nordafrika- Java)
(11-llh)
SCHEPMAN1880,in VETH,Midden-Sumatra
Moll. S. 16 Tf. 3 (11)
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc.7 S. 130
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S.59.
Tf. 4 (2-3)
























LEA 1850,Proc. Zool. Soc. S. 194
BROT1874,Mart.-Chemn.S. 278 Tf. 28
(10-10c)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 10 Tf. 2 (3-3b)
DOHRN1858,Proc. Zool. Soc. S. 135
BROT1874,Mart.-Chemn.S. 276 Tf. 28
(4-4b)
BOCK1881,Proc. Zool. Soc. S. 632
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc. S. 14




V, MARTENS1900,Nachrbl. 32 S, 12
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 ~. 492
unifasciata ..... \MOUSSON1849,Moll. Java S. 70 Tf. l1'{S)
BROT1874,Mart.-Chemn.S. 262 Tf. 28
(7-7a)
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc.6 S. 15
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc. 6 S. 130
v. virgulata ... IQuoy & GAIMARD1834,Astrolabe Zool. 3
S. 141Tf. 46 (1-4)
V, MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 57
v: truncatula ..: IV. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 59
Tf. 4 (4)

































BROT1881,Journ. de Gonch.29 S. 157
Tf. 6 (3)
BOCK1881,Proc. Zool. Soc. S. 632 .
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber I;v. S.
69 Tf. 4 (13-16)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 13 Tf. 2 (7~7c)
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 12
A. GOULD1847,Proc. Boston Soc. Nat.
Hist.
BROT1879,Mart.-Chemn.S. 294 Tf. 30
(I-Ie, 4)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal Belg.I Indrapoera
34 S. 10 Tf. 2 (2)
PETIT 1853,Journ. de Conch.4 S.254 Tf.1 (Java)
7 (10)
BROT'1874,Mart.-Chemn.S. 270 Tf. 27
(12-12d)
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV s.1 Manindjau
65
LEA 1850,Proc. Zool.Soc.S. 197
SCHEPMAN1896,NotesLeydenMus. 18 S.
139 Tf. 2 (7)
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc. 7 S. 15
MtiLLER1774,Hist. Verm. II S. 136
BROT1879,Mart.-Chemn.S. 266 Tf. 27 (Neu-Guinea- Ceylon)
(14-14e,15-15a)
SCHEPMAN1880, VETH Midden-Sumatra Soepajang
Moll. S. 15 Tf. 3 (10)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 62
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3
BULLEN1906,Proc. Mal. Soc. 7 S. 14
V. MARTENS1897,Ergeb. Weber IV S.
64 Tf. 4 (8)
BROTMS in SCHEPMAN,VETHMidden-Su-I Soepajang
matra Moll. S. 16
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
64 Tf.4 (9-12)
MOUSSON1849,Moll. Java S. 76 Tf.11 (11)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 63
Tf. 4 (7)
v. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 12
LAMARCK1822,Anim. sansVert. 6 Nr. 12
BROT1879,Mart.-Chemn.S. 267 '1'f. 27
(14-14a)
v. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV s.1Singkarah (+ Java)
62 Tf. 4 (6)






















Tf. 321 (Ceylon bis Molukken)
BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 303 Tf. 311 ( " )
(8-8c)
ALDRICH 1898, Naut. 12 S. 3 I MarangDAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg. Ind poera
34 S. 12 Tf. 2 (6-6b)
'rnitra , (MEUSCHEN).~ thi rellaLAM BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 291 Tf. 29 I (? Mauritius)
(3 - 3b)
ALDRICH 1898, Naut. 12 S. 3
rudts 1 LEA 1850, Proc. Zool. Soc. S. 186
BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 305
(l-k)
ALDRICH 1898, Naut. 12 S. 3 I MarangDAUTZENBERG1899, Ann. oc. Mal. Belg. Indr poera
34 S. 12 Tf. 2 (5-5b)
sfJtosa · 1 SWAINSON1824, Quat. Journ. Sci. Nr. 33
S. 13
BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 297 Tf. 30
(1-1a), 31 (5-5a)
ALDRICH 1898, Naut. 12S. 3
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.66
snellemunni.... I SCHEPMAN1880, in VETH, Midden-Sumatra
Moll. S. 15 Tf. 1 (5), 3 (9)
winteri Iv. D. BUSCH1842, in PHILIPPI Abb. u Be-I (Java)
I schr. I S. 1 Tf. 1 (1-2)
BROT 1879, Mart.-Chemn. S. 301 Tf. 31 I (Java)
(5-5a)
ALDRICH 1898, Naut. 12 S. 3 '.. I MarangDAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg. Indr poera















V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S. I Deli
73 Tf. 4 (32)
LAMARCK 1822, Anim. sans Vert. VI 2
Nr.13
BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 321 Tf. 33 I (Timor)
(13-13a)
v. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. 711(Celebes, Flores)
v. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S.
305 in Liste angegeben fur
BENSON1830, Gleans of Sci. II
BROT 1876, Mart.-Chemn. S. 328 Tf. 33,
(6-6c)
BOCK 1881, Proc. Zool. Soc. S. 632
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV ~. 71
ALDRICH 1898, Naut. 12 S. 3
DAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 13 Tf. 2 (8-8b)
BULLEN 1906, Proc. Mal. Soc. 7 S. 15
V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S., Danau d.Atas, D. d.72 Bawah, Padang
,.
c









V. D. BUSCH1842, in PHILIPPI, Abb. u.
BeschI'.I S. 2 Tf. 1 (13)
BOCK1881,Proc. Zool. Soc. S. 632
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
72
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 14 Tf. 2 (9-9c)
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 12
PRASHAD1921,Rec.. Ind. Mus. 22 S. 493
spectabilis I BROT1876,Mart.-Chemn.S. 321 Tf. 33
(15)




LINN!>':,1758,Syst. Nat. (X) S. 1213
.,V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. I Sumatra
176 Tf. 9 (24-25)
BORN1778, Test. Mus. Caes. Vindobon.1(Indien)
S. 320
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. I Westkiiste Sumatra
178 Tf. 9 (27)
KOBELT1898,Mart.-Chemn.Cerith. S. 40 I (Ind. Ozean,Brackwas-Tf. 8 (7-8) ser)
LINNE 1758,Syst. Nat. (X) S. 760
KOBELT1898,Mart.-Chemn.Cerith. S. 57
Tf. 12 (1)
(BROT MS) in MORLET.1884,Journ. del (Batavia)
Conch.32 S. 330 Tf. 7 (2)
















V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
74 Tf. 4 (17-20)
GRATELOUP,Trans. Soc. Linn. Bordeaux
Bd. 11 Tf. 5 (28)
BROT 1877,Mart.-Chemn.S. 333 Tf. 34
(6-6a)
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
305 (in Liste)
LINNE1758,Syst. Nat. (X) S. 746
BROT 1876,Mart.-Chemn.Melan. S. 410
Tf. 44 (3)
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 15 Tf. 2 (10)
REEVE 1847,Conch. Icon. Palud. sp. 5
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GMELIN,L~NNESyst. Nat. (XIII) S. 3561
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
183
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 494
KIENER, Icon. Coqu. Vivo Cerith. S. 93
Tf. 30·(3)














corneus IA. ADAMSin SOWERBY1855,Thes. Con-I (Borneo)
chyl. II S. 887 Tf. 186 (275)
KOBELT1898,Mart.-Chemn.Cerith. S. 50I (Borneo)
Tf. 10 (6-7)
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3 I Marangcharbonieri I PETIT 1851,Journ. de Conch.2 S. 264Tf. (Borneo)
7 (7)




obtusus I LAMARCK,Anim. sans Vert. (II) Bd. 91 (Timor)
S. 295
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
186Tf. 9 (22)
KOBELT1898,Mart.-Chemn.Gerith. S. 42 1 (Singapore,Borneo)
Tf. 9 (3-5)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 495 I Belawan,Serdangornatus I A. ADAMSin SOWERBY1855,Thes. Con- (Philippinen)
chyl. Bd. 2 S. 887Tf. 186 (277-278)




quadratus 1 SOWERBY1866in REEVE,Conch.Icon. Bd:J Malakka
15 Cerithid. sp. 5 .~;
KOBELT1898,Mart.-Chemn.Cerith. S. 45
Tf. 9 (8)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 495 I Belawan [Deli]weyersi I D.<\UTZENBE G1899,Ann. Soc. Mal. Belg. Indrapoer~
34 S. 8 Tf. 2 (1-1b)
Canidia
helena MEDERin PHILIPPI 1847,Abb. U. Beschr.
II S. 170Tf. 4 (4)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 75
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theminckiana .. 1 PETIT 1853, Journ. de Conch. 4 S. 255 Tf.1 (Java)
7 (11)
V. MARTENS19.00,Nachrbl. 32 S. 12 I Toba-SeePRASHAD1921, Rec. Ind. Mus. 22' S. 496 Medan [Deli]


















BROT 1881,Journ. de Conch. 29 S. 159 Tf.
6 (5)
SMITH 1895, Proc. Mal. Soc. 1 S. 253
V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S.
306 (Liste)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 497
(MaRCH) REEVE 1855, Conch. Icon. 9 Nr.
108
V. MARTENS 1879, Mart.-Chemn. S.. 37
LAMARCK1822, Encyc!. Meth. Vel's II Tf.
455 (6)
V. MARTENS1879, Mart.-Chemn. S. 30 Tf.
6 (13-15, 24-27)




MOUSSON1849,Moll. Java S. 81 Tf. 12 (10)
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn. S. 52 Tf. 9
(5-6)
BORN1778,Test. Mus. Caes. Vindob. S. 420
V. M~RTENS1879,Mart.-Chemn. S. 67 Tf. 7
(17-20), 2 (1-2)
LINNI1,Syst. Nat. Ed. XII S. 1253
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg. 34
S. 23 Tf. 1 (12)
RECLUZ 1841,Rev. Zoo!. S. 314 .
V. MARTENS1879,Mfirt.-Chemn. S. 261
LAMARCK1822, An. s. Vert. 6. 2 S. 186
V. MARTENS1879, Mart.-Chemn. S. 37 Tf.
7 (1-14)
V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S.[ Sumatra
218
RECLUZ 1850, Journ. de Conch. 1 S. 65 I (Philippinen)
Tf. 3 (3)
PRASHAD1921, Rec. Ind. Mus. 22 S. 4991 Belawan [Deli]T O CHEL1837, Arch. Naturg. S. 179 (Ganges)
V. MARTENS1879, Mart.-Chemn. S. 37
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. 218
PRASHAD1821, Rec. Ind. Mus. 22 S. 498
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CHEMNITZ1788,Conch.-Cab.10 S. 305Tf.
169(1642)















QUOY& GAIMARD1834,Astrolabe Zool. 3
S. 195 Tf. 65 (12-14)
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 113Tf.
11 (6-7,9)




V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 218
LAMARCK1822,An. s. Vert. 6 2 S. 185
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 94 Tf.
16 (11-12)
CHEMNITZ1786,Conch.-Cab.9 2 S. 71
Tf. 124 (1085)
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 105 Tf.
2 (5), 11 (18-23)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. M~l. Belg.
34 S. 20 Tf. 1 (8-8b)
LAMARCK1822,An. s. Vert. 6 2 S. 187
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 105
Tf. 11 (22-23)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 20 Tf. 1 (9-9a)
LESSON1830,Voy. CoquilleZool.II S. 378
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 98 Tf.
10 (11-17)
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
78 Tf. 10 (14)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 500
(LAM.) SOWERBY1853,Thes. II S. 540
Tf. 112 (105-106).
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 101
Tf. 10 (20-24),2 (6-7)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 19 Tf. 1 (7-7a)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 500
LINN},]1758,Syst. Nat. Ed. X S. 777
V. MARTENS1879,Mart.-Chernn.S. 140 Tf.
12 .(14-18)
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
218
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 21 Tf. 1 (l1-11b)















































LAMARCK1822,An. s. Vert. 6 2 S. 185
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 156 Tf.
17 (1-4;9)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 79
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 500
R~CLUZ1841,Rev. Zool. S. 277
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 154 Tf. 1(Luisiaden bis Bali)
15(22-26)
DAUTZENBERG1899,Ann. Soc. Mal. Belg.I Indrapoera
34 S. 21Tf. 1 (10-10a)
RECLUZ1842,Proc. Zool. Soc. S. 173
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 162 Tf.1 (Java bis Philippinen)
16 (13-18)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 80
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 500
RECLUZ1845,Proc. Zool. Soc. S. 120
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 267
RLCLUZ1843,Proc. Zool. Soc. S. 199 I (Luzon)
V. MARTENS1879,Mart.-Chemn.S. 179 Tf. I Sumatra (bis Formosa)
18 (19-20,22-24)
LESSON1830,Voy. CoquilleZool.II S. 379
V. MARTENS1879, Mart.-Chemn.S. 193
Tf. 20 (1-24)







PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22
S. 297 I (Str. v. Malakka)
IV S. I(Mergui - Australien)
Banka
S. 5011Belawan, Soengei Be-
lawan
planospira ..... 1 ANTON1839,Verzeichn.Conch.H. E. Anton
S.30
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.
219 "







V. MARTENS1881,Mart.-Chemn.Navic. S'I Kepahiang
15 Tf. 2 (5-8)




V. MARTENS1881,Mart.-Chemn.Navic. S'I Sumatra(Andamanen-31 Tf. 6 (5-14) Neu-H nnover)
V. MARTENS1897,Ergebn.WeberIV S. 84
LAMARCK1818,An. s. Vert. Bd. VI S. 182
V. MARTENS1881,Mart.-Chemn.Navic. S.I Sumatra (bis Fidschi)
37 Tf. 7 (8-17),8 (1-9)














STRUBELL 1897, Nachrbl. 29 S. 10
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 13
HAAS 1913, Mart.-Chemn. S. 176 Tf. 18
(6-7)
HANLEY 1856, Biv. Shells S. 385 Tf. 23 I (Penang)
(20)
LEA 1870,Synops. Union. Ed. 4 S. 30
BOCK 1881,Proc. Zoo!. Soc. S. 632
HAAS 1913, Mart.-Chemn. S. 178 Tf. 19
(1-5)
HAAS 1923, Abh. Senckenbg.-Ges. 38 S. j.;'
197
Y. !.lLRT'::NS1897, Ergcbl".. Weber IV (in
Liste S. 307)
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3 I MarangDAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg. Ind poera
34 S. 23 Tf. 1 (14-14a)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 501
RECLUZ1842,Proc. Zoo!. Soc. S. 157
V. MARTENS1881, Mart.-Chemn. Navic. S.
37 Tf. 7 (8-15)
DAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg.
34 S. 24 Tf. 1 (16)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 501
V. MARTENS1881, Mart.-Chemn. Navic. S.
38 Tf. 8 (4-9, 19-21)
DAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg., Indrapoera
34 S. 25
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 501 I BelawanREEVE 1856, Con h. Icon. Bd. IX sp. 21 Sumatra
(Navic.)
DAUTZENBERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg. I Indrapoera
34 S. 25
V. MARTENS1881, Mart.-Chemn. Navic. S.
37
LAMARCK1822,Anim. S. Vert. VI S. 182.
GRAY 1867,Proc. Zool. Soc. S. 998
V. MARTENS1881, Mart.-Chemn. Navic. S.
37
DAUTZEN'BERG1899, Ann. Soc. Mal. Belg. I Indrapoera
34 S. 25 Tf. 1 (15)













tis LEA) 1 V. MARTENS1867,Mal. Bl. 14 S. 15
BULLEN 1906,Proc. Mal. Soc. 7 S. 15
v. lugens 1 DROUET & CHAPER 1892, Mem. Soc. Zool.
France 5 S. 147 Tf. 5 (1-3)
HAAS 1913,Mart.-Chemn. S. 182 Tf. 19 (7)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 503






















V. MARTENS1900, Nachrbl. 32 S. 15
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1007
HAAS 1914, Mart.-Chemn. S. 192 Tf. 20
(8), 21 (1)
(BRG. MS) MARTENS1897, Ergebn. Weber
IV S. 89 Tf. 5 (1-2)
HAAS 1914, Mart-Chemn. S. 198 Tf. 22
(1-4)
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1016
BULLEN 1906, Proc. Mal. Soc. 7 S. 15 Tf.
2 (9-11)
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 718
HAAS 1914, Mart.-Chemn. S. 203 Tf. 22
(5-6)
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 14
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1158
HAAS 1914, Mart.-Chemn. S. 226 Tf. 27
(1-3)
STRUBELL 1897, Nachrbl. 29 S. 8
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1163
HAAS 1914, Mart.-Chemn. S. 230 Tf. 27
(6-7), 28 (1-2)
STRUBELL 1897, Nachrbl. 29 S. 10
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 14
SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 1163
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 14
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1164
DUNKER 1852, Zeitschr. f. Mal. 9 S. 52
PFEIFFER 1866, Nov. Conch. 2 S. 152 Tf.
39 (10-12)
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1158



















LEA 1845,Tr. Am. Phil. Soc. 9 S. 281 Tf'l Sumatra (+Cochin-42 (11) china)
v. MARTENS1867,Mal. Bl. 14 S. 14
SIMPSON1914, Descr. Cat. Naj. S. 1064
HAAS 1920, Mart.-Chemn. S. 289 Tf. 34
(2)
DUNKER1846, Ztschr. F. Mal. 3 S. 109 11)
LEA 1839,Tr. Am. Phil. Soc. 6 S. 81 Tf. I (Siidost-Asien)
22 (68)
1)-falschlich? Bl'asilien;nach JIMs 1920,S. 291 irrtiimlich See Danau Luar [Sumatra].,I
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V. MARTENS1867,Mal. Bl. 14 S. 12 Goenoeng-Megang
am Enimflu13
" expressa
SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 241
HAAS 1920,Mart.-Chemn. S. 296 Tf. 361(Cambodja bis Java)
(3-4),37 (1-3)
V. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 12 I Danau Baroe
SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 243
HAAS 1920,Mart.-Chemn. S. 303 Tf. 38
(1-2)
Monodontina
vondembuschianaILEA 1840,Proc. Am. Phil. Soc. 1 S. 288







SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 1085
HAAS 1920,Mart.-Chel1ln. S. 326Tf. 44(4-5)
DE MORGAN1885,Bull. Soc. Zool. France
10 S. 423Tf. 9 (1-2)
PRASHAD1919,Rec. Ind. Mus. 16 S. 407
Haas 1920,Mart.-Chemn. S. 329 Tf. 44
(2-3)
PRASHAD1921,Rec. Ind. Mus. 22 S. 503
STRUBELL1897,Nachrbl. 29 S. 8
HAAS 1920,Mart.-Chemn. S. 338 Tf. 42
(1-2)
STRUBELL1897,Nachrbl. 29 S. 9
SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 1099
HAAS 1920,Mart.-Chemn. S. 340















PHILIPPI 1849,Abb. III S. 78 Tf. Cyr. 2 I ?
(2)
CLESSIN 1879,Mart.-Chemn. S. 104 Tf. 13I (Asien, China)
(6)
v. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. 961Palembang
Diplodon
novae-hollandiae IGRAY 1834,Proc. Zool. Soc. S. 57




stolatus I v. MARTENS1900,Nachrbl. 32 S. 15 I Danau Baroe
HAAS 1914,Mart.-Chemn. Tf. 55 (1)
HAAS 1923,Abh. Senckbg. Ges. 38 S. 163




Sow.) 1 SIMPSON1900,Proc. U. S. Nat. Mus. 22
S. 859 .~
SIMPSON1914,Descr. Cat. Naj. S. 1186";" I Sumatra
,.
4
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V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S. I (Celebes)
106 Tf. 5 (9)
DAUTZENBERGAnn. Soc. Mal. Belg. 34 S. I Indrapoera










LEA 1852,Tr. Am. Phil. Soc. Philadelphia
5 S. 108 Tf. 17 (52)
CLESSIN 1879, Mart.-Chemn. Cyclad. S. I (Java)
207 Tf. 33 (3-4)
V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S. I Benkoelen
102
PRIME 1862,Proc. Zool. Soc. S. 2
ALDRICH1898,Naut. 12 S. 3
CLESSIN 1879, Mart.-Chemn. S. 207
CHEMNITZ1782,Conch.-Cab. VI S. 333 Tf.
32 (396)
PHILIPPI 1850,Abb. III S. 108 Tf. Cyr. 3
(3)
CLESSIN 1879, Mart.-Chemn. S. 102 Tf.
17 (1-3), 18 (1)
V. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S.96
MOUSSON(ColI.) : v. MARTENS,Ergebn. We-
ber IV S. 96
SOWERBY1820,Genera Shells 1 S. 24
PHILIPPI 1850, Abb. III S. 109 Tf. Cyr.
3 (4)
v. MARTENS1897,Ergebn. Weber IV S. 92
















V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S.
116 Tf. 7 (28-31)
PRASHAD1921, Rec. Ind. Mus. 22 S. 505
PRIME 1862, Proc. Boston Soc. Nat. Hist.
8 S.274
CLESSIN 1879, Martini-Chemniti'. S. 184
Tf. 32 (5-6) .•
SCHEPMAN 1880, VETH, Midden-Su';natra
Moll. S. 17
V. MARTENS 1897, Ergebn. Weber IV S.
114
ROLLE 1908,Nachrbl. 40' S. 69
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